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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
COMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 13.410
Excmo. Sr. ¡Por no reu
nir condiciioines para el .desempeño-de su cargo, he, db-zpuesto, a pro
puesta. del Comi3ario General del
i,-,jéreitc, de Tierra, cause baja ,en.citado iorganisma, .¿1: ..comisario rde ba
-talión eventual FranciS03. Caravaca
Palencia.
Lo comunico a V. E. Oara su conecimientp y cumplimient3. Barcelo
na, 116 de julio de
NEG
Núm. 13.4n
Circular. Excmo. Sr.: A peticióndel interesado, he dispuesto causebaja en el Comisaria-j) D. Antonio
Ballester, corniEariú d2legadode Brigada del Ejércit9 de Tierra.
Lo comunico a V. E. para , su co,-
1m:cimiento v curn9 imiento. Barcelo
na', 19 de -ju'lio de 12S
NEGRÍN
Núm. 13.412
Circular. EXcmi.). Sr.: A pe'iciónde li interesad) he 0;s1)uesto causebaja en. el Comisa•:lado. D. ManuelBurgos Fernánid.ez„ comisan°, dele
c_raldo de Batall5n del Ejército de'Tierra.
Lo comunico a V E. para su ,conocirnientcJ y cumplimiento. Barcelo
-tia, 19 de julio de 138.
••• NEGRÍN
Núm. 13.413
r1:2'cu1ar. Excmo. Sr.: A etición del interesado, he resuelto
cause baja en el Comisariado el
comisario del_eado de Batallón del
Ejército de Tierra D. Constantino
Rico Martínez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. gar
celona, 20 de julio de 1938.
Señor_
NEG RÍN
Núm. Ej.41 4
Circular, Excmo. Sr.: He re
suelto otorgar a los comisarios políticos de la Subsecretaria de Ar
mamento que a continuación se relacionan el haber mensual de mil
doscientas pesetas.
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 20 de julio de 1938.
_NEGRÍN
RELACIÓN QUE SE CITA
Fermín Muñoz Sáez.
Julio Aznar Sarachaga.Aarón Ruiz Orte.
Ventura Fern‘"Indez Gutiérrez.Mariano Paz segura.
Wenceslp o Carrillo Alonso.
Juan Alonso Irarzun.
Jaime Montero Sánchez.
Barcelon, 20 de julio de 1938.Negrín.
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 13.415
Circular. Excmo. Sr.: Por haber cumplido los requisitos establecidos en la orden circular de 10 denoviembre último (D. O. núm. 272,Página 242, columna tercera y página siguiente), se ha resuelto quelos cuatro individuos que se citan
en la relación que a continuación
se insert-1, que empieza por Nicolás Montón García y termina porPranrisco López Aparicio, Quedenmovilizados en la industria de r_71erra en que prestan sus servicios,Por ser en ella necesarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 11 hará las
oportunas anotaciones en las do
cumentaciones de loa menciona
dos individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar 2n la industria de
guerra a que está actualmenteafecto, deberá efectuar su inme
diata incorporación al C. R. I. M.
indicado para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 13 de julio de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELAC, óN QUE SE CITA
C. R. I. M. 91 21 ??? 11
Reemplazo 1925
Nicolás Montón García.
Reemplazo 1927
Manuel Martínez Ramírez.
José Civera Pérez.
Reemplazo 1928
Francisco López Aparicio.
Barcelona, 13 de julic,Je 1938.
Zugazagoitia.
Núm. 13.416
Circular. Excmo. Sr.: C o narreglo a lo dispuesto en el artículo 15 del decreto de 21 de octubre de 1937 (D. O. núm. 256),se ha resuelto que los individuos
que se citan en la relación que acontinuación se. inserta, que empieza por Antonio Ibars Capó ytermina por Pedro Luciano Sánchez Lamo, queden movilizados enel cometido que hoy tienen asignado, por ser insustituibles en elmismo.
Caso de que alguno de ello-3 hubiera de cesar en el cometic:. queliov aconseja otorgarle tal beneficio, deberá efectuar su in-ned.ata incorporación al C. R. I. M. co
rrespondiente para su destino aCuerpo.
Lo comunico a V. E. Para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 14 de julio de 1938.
Z;(; \;A(;( )1T1
cfí o r
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RELACIÓN QUE E Li
C. R. I. M. núm. 11
Reemplazo 1927
Antonio Ibars Capó.
Manuel Rojas Sánchez.
Reemplazo 1928
Jos., Gallardo Sarmiento.
C. R. I. M. núm. 10
Reemplazo 1927
Pedro Luciano Sánolnz Lamo.
Barcelona, 14 de julio de 1938.—
Zugazagoitia.
Núm. 13.417
Circular. Excmo. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos esta
blecidos en la orden circular de
10 de noviembre último (D. O. nú
mero 272, pág. 242, columna ter
cera y página siguiente), se ha
resuelto que los nueve in.dividuos
que se citan en la relación que
a• continuación se inserta, aue em
pieza por Bonifacio Fernández
Mo
renilla y termina por Antonio Fra
Antún, aueden movilizados en la
industria en que prestan sus ser
vicios, por ser en ella necesarios
e insustituibles.
El C. R. I. M; núm. .1 hará las
anotaciones oportunas en las do
cumentaciones de los referidos in
dividuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria a,
que está actualmente afr–to. de..."
berá efectuar su inmediata incor
poración al C. R. I. M. indicado
para su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocrniento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de julio de 1938,
ZuGAzAGorriA
Señor...
CIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. nú.:n. 1
Reemplazo 1227
Bonifacio Fernández Morenilla.
c-uillermo Cobacho Arena.
Raimundo Rodríguei Torres.
Reemplazo 1928
Juan Manuel Ruiz Baldominos.
Francisco Gómez Lozano.
Reemplazo 1.932
Agustín Lastras Núñez.
Reemplazo 1934
Manuel Terrón Carabias.
Francisco Soriano Marín.
Reemplazo 1936
Antonio, Fra Antón.
Barcelona, 12 de julio de 1938.
Zugazagoitia.
EJERCITO DETIERRA
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 1-.4is
Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Iniormacion y
.;ontrol ta ciasificacion del mayor
de (.;.1.1?kiJLEt1,1A U. Leandro Gui
llen fLtirig,.iez, disponible 9-,uber
113.IIVO en esta plaza, este Ministe
•.° ria re3aeito que la relación in
1:.erta a continuación de la orden
citt::ular cie 2 de noviembre de
196 (D. O. núm. 228, pág. 266,
columna segunda, se entienda mo
diticada, por lo que al mismo se
etiere, e:4 el sentido de que la an
t_guedad que en su empleo le co
liesponde es la de primero de oc
Libre anterior y efectos adminis
trativos a partir de primero de no
viembre indicado, por serie de
aplicación ios beneficios determi
nados en la orden circular de 23
del citado octubre (D. O. núm. 219,
)ág. 182, columna tercera), con
trreglo a su nueva clasificación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
r. I). ,
A. CORDÓN
Señor..
ASCENSOS
Núm. 13.419
Circular. Excmo. Sr.: He re=uélto
promover ai empleo de teniente de
Complemento dei. Arma de INFAN
Tz,R,IA, al alférez de dicha Escala
y Arma D. Antonio Rodríz,uez de
_Cepec:a Guillén, por haber .acrf.dita
do• viene prestaad) s.erviCios un Uni
dad activa del EjércitI desde 3 ede
septiembre ide 1936; 'estar ..clasificado
OD.Tno afecto al 1:1,1.-imen po,r- el Ga,
birrete de Información y Cóntrol de
es'.e Ministerio y .por aplicación del.
decreto de 16 de febrero de 1937
(D. O. núm. 42, 'Ioág. .511, columna
e.::.unda), que: su7rirne la cate:Toría
4.1érez, debienrI) dfisfrutar en el
emn..e° oue $e le (-o1.7..ie're, l ant::_
güdlad. de 25 .de septiembre cU 1937
y efectosi administrativos a 'partir de
la :revista del presente mes. Asimis
molse dis--)one quede confin-nado en
la 58 Prigada Mixta, chn-le se e-a
cuentra pretan-lo servicio.
Lo comunico a V. E. para u Eco
nncirniento y cumplimiento.. Barcelo
na, 16 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
sPñf.r...
Núm. 13 420
Circular. Excmo. Sr.: .Vistas las
nrapuesItls formuladas .por eh1 jefe de
la Sección Cartozráfica del Estado
Maycr del Ejército de Tierra, para
cubrir vacant,,s en el empleo d.c isar
gento-topógraic, he resuelto a.nrobar
las y .c•milmar en dicao empleo a
D. duan García :3ánc:aez, D. )Flan
cisco Castilb García, Francisca
Reflenas Mejías ,y D. Antonio Ortega
uosta, _ior naber sido considerad:s.
aptos para 'ello, sefialándoies la an
tigüedad de nrimero 'del actual, con
efec tc s istratii•,c s a. panir ,d•
la. rniEl.-na fecha,. quedanilp. destina
dos en la citada Sec2.i5n Cartográ
fica.,
"
ccmunico ya V. E. para st.4 co
nGeimiento .y Cumplimiento. Barcelo
na, 15 de., julio de 19,8.
P r\•
A. CORDÓN
pISrm. 13.421
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las,
pr)pues:a,s, formula:las para cubrir
vacantes en el encole) cl: sargento,
c.:nforme dispone fa orden circular
de 6 ,de diciembre último (D. k). nú
mero 204, 'plz. 461, columna terce
ra), he resuelto aprobarlas y promo
ver a dicho ernpleo del Cuerpo de„
SANIDAD MILITAR, a cabos
D. Jusé Cuenca Gayán, D. Manuel
Collados Lorenzo y D. José Michavi
la Monfort, 'del tercer Centro de Ins
trucción y Reserva' de Sanidad, u.or
haber sido considerados aptos para
eh), seriaiándoleis antigiledad de
primer) de mayo último, con .efectos
administrativos a partir de" la revis
ta del mes. de agos`o próximo y con
1:ruar do en misanci destino que
des:empellan, hastA que se les adju
dique el que les corresponria.
Lo ccmunico a V. E. para •su 'co
nocimiento. y cumplimient). Barcelo
na., 14 de julio, de 193S.
Seflor...
". D.. .
A. CORDÓN
ASTMILAC1-01\-117,S
_ Núm. 13.41).2
Cirnular. Ecn-lo. Sr.: A propues
ta de la J.efatura S...12erior ,del :Co
rreo Cvn?ana, he tenido. a bien
coliceder la asimila.2i5a d3 may3r,
por el ti9*--npo de dúra.?if.5n de: la ,a.c
tua:. campana, al asimilado' a capi
tán D. José Sanz Aguado, Dor haber
sido ascendido a la catezoría. admi
nistrativa ,superloIr frie iAe de Ne0-
ciado, r.ercia comorendido. en el ar
Vculo- en?iimn, d'A Rament..,) del
Correo de Cam:--afía, anrgbado -por
decreto de 7 de mayo (del ano últi
n.o (D. O. núm. 112, Pág. 292, •oo
lurrna pr'rnera.).
Lo comunico a V. E. para su ,co
nceimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de julio de 19`.',8.
Señor...
P D..
A. CORDÓN
D. O. NUM. 182 JUEVES 21 DE JULIO
Núm. 13.423
Circular. •Excmo. Sr.: He. tí.nido
a bien clis..•poner que la relación quesigue fa la orden circular 1..tíme
ro 6.155, de 12 de .abril último (D. O.
número 91), se entienda rectificada
por lo que respecta. al mayor 'asi
milado- D. Viriato Sáez Merinas, que
Presta sus servicios en el Correo ,cle
Campaña, en el. sentido de, que que
da sin, efilcto dicha asimilación, ,por
pase al Correo Civil, quedando sub
sistentes todos los. demás extremos
de la referida orden.
Lo Comunico a V. E. :Para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de julio de, 1938.
r)•
A. COnDóN
S•
AUXILIARES EVENTUALES
Núm. 13.424
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a ben ,conceder el ernpl.eipt de auxi
liar administrativo •.-venttual por el
tiempo de durwsión de. la actual
campaña, a loisl delineantes D. An
tonio López Torres y p. Antonio An
guerri Balazuer,. de los reemplazos
de 1523 y 1924, con el. sueldo y emo
lumentos . que determina la ordp:m.
circular de 22 de diciembre de 1936
(D. O. núm. 274, página 589, colum
na primera), pasa,nck, des'inadcs a.
la Comandancia General ,de Ingenie
ros del Ejército de. Extremalura y
Principal de dicha Arma del XV
Cuerpo de. Ejército, respectivamente,
incorporándose .cán urgencia:
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient) y cumplimieni-o. Barce
lona, 17 de julio de 1938.
P. ,
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 13.425
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular de fe
cha 29 de diciembre pasado (D. O.
núm. 1, de 1938), por la que se
dispuso la baja en el Ejército de
personal del Cuerpo de Oficinas
Militares, quede anulada y sin nin
gún efecto por lo que se refiere
al capitán de dicho Cuerpo D. Pru
dencio Fernández Msrtíriez.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelóna, 19 de julio de 1938. .
P. D.,
A. CORDÓNSeAnr...
Núm. 13.426
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que iel teniente ele. INFANTERIA,profesional, D. Antonio Gómez Val
cauFe baja ein el Ejrcito
vor haber transcurrido más de dos
meses en ignorada paradero y ser
•e de aplicación la 'orden circular de13 de marz3 de 193.i (C. L. núme
ro. 52). armarra c,n lo dispuest.) .en el artículo quin.4.0 .de la circularde 22 .de enero, último (D. O. númez
ro 21, pág. 225, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de julio de 1938.
Señor...
A. CORDLA
Núm. 13.427
Circular. Excmo. Sr.: He .resuelto
que el teniente de INFANTERIA,profe,sional, D. Filiberto Gómez Mo
rale,s, del Ejército del Este, causebaja en el Ejército, por haber transcurrido más de dos meses en izno
rado paradero y serle de aplicación'.3rclien ¿circular de 13 de marzo, de
1930 (C. L. núm. 52), y en armonía
con lo dispuesto- Jen el artilnilo quinto de la circular de 22 de- enero -ul
timo (D. O. núm. 21, pág. 225, e/alumna primera). •
Lo ccmunico 'a V. E. para su co-.I
nocimienta y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de julio de 1938.
Señor...
P. r)..
A. CORDÓN
Núm. 13.z..28
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes de INFANTERIA,profesionales, D. Jes,é Torres Carmo
na y D. José .Vicéus Miñana, causen
baja en fel Ejército, por.haber trans
currido más de dos meses en ignora,do paradero y serles .de aplicaciónJa orden circular de 13 de marzo
Ider1900 ,(C. L. núm. 52), y en. !armonía con lo dispuesto' en el artículoQuinto de la circular de 22 de eneroúltimo (D. O. núm. 21, ,pág. 225, columna primera).
Lo comunico a V. E. oara su corlocimiento y •cumplirniento. arcelo
na., 15 de julio de 1938.
P. r).,
A. CORDÓN7
Núm. 13.429
Ci rcuIar. Sr.: He resuelto
Que la orden circular núm. 10.476,de 7 de junio próximo, pasado (D. O.nrámero 145), se: entienda rectificada por la que re,specta a la baja ,delteniente D. Antonio Galán Fernn
dez, .en el sentido de que pro,cede dela Escuela Popular de Guerra y ,node Milicias, como en aquélla se bacía constar.
Lo. comunico' •a V. E. para su (IDnocimiento y cuintplimiento. 1; arcelona, 16 de julio de 1933.
Sefínr
p n.,
A C()R r)oN
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Núm. 13.430
Circular. Exemia,. Sr.: He rel.-uelto
qut . los sargentos de INFANTERIA
D. Francisco Borre Simón y donJuan Cardona Cardona, causen ba
ja en el Ejército por hall:T•acio' paradero, en aplicación de la 'orden cir
cular de 14 de febrero, de 1937 (D. O.
número 41), sin perjuicio de la res
!Tonsabilida•d en: qii,? hayan incurri
do por abandono del servicio.
Lo comunico' a V. E.. para si i (1D
nochniento y cumplimiento. Pareelona, 15 de, julio de 1938.
p. i).,
A. CORDÓN
'lb •
Núm.
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a. bien disponer cause baja
en el Ejército, s Petición Propia.
el sargento de INFANTEIIA en
Campaña, nrocedentP de Milicias,D. Mario Obregón Blanco, tenien
do en cuenta su avanzada edad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Ñúm. 13.432
Circular. Excmo. Sr.: Visto elcertificado de reconocimiento facultativo practicado por el Tribunal Médico-Militar permanente deMadrid, practicado a la taouimecanógrafa de la cuarta Sección delCUERPO AUXILIAR SUBALTERNO DEL EJERCITO doñaEmiliana Consuelo del Campo Ri
co, cursado por el General Comandante Militar de aquella plaza, enel aue se hace constar padece enfermedad pulmonar de caráctercrónico que la impide prestar eIservicio de su clase, y habiendo
cumplido el año de máxima permanencia en la situación de reemplazo Por enferma, he resuelto cau
se baja en el Cuerpo a Que perte
nece, con arreglo a lo dispuesto enlas Instrucciones aprobadas Por orden circular de 5 de junio de 1905(C. L. núm. 101).I. o comunico a V. E. .Para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 16 de julio de 1938.
P
A. CORDÓNSñ .r
BAJA EN LA ESCALA DE
MILICIAS
Núm. 13.433
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a bien aprobar el pase al Instituto de Carabineros del tenientede INFANTERIA en Campar-51,procedente de Milicias, D. Serafín,
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Fernández Ferro, causando bala en
dicha Escala por fin del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.434
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el tenien
te D. Anton'o Leiva Poveda cause
baja en la Escala de Milicias por
haber sido p7,-movido al empleo
de teniente de Intendencia profe
sional por orden circular núme
ro 9.597, de 31 de mayo último
D. O. núm. 134).
Lo comunico a V. E. Daratsu co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de julio de 1938.
v. D.,
A. CoRDÓN
Señor..
CARGOS
Núm. 13.435
Circular... Excmo. Sr.: He tenido
.a bien designar para el cargo de
Gobernador Militar de las Prisiones
-4ilitare,-s de Madrid, .al mayor de CA
..BALLERIA D. Blas_ Vizcarro Vizca
zro, asceadido. a ,dicho emgleo por
4orden circular de 20 de junia de 1938
,i(D. O. núm. 154).
Lo comunica a V. E. para su co
dnocimiento y cumplimiento. Barca
aona., 16 de julio de 1938.
P
A. CORDÓN
Señor...
do destinada al (uadro Eventual
del Ejércitp del Crantrp.
Lo comunico a V. E. para
nacimiento y cumplimiento.
lona, 16 de julio de 1938.
DESTINOS
Núm. 13.436
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
bien diSponer que el coronel fde
,CABALLERIA E. Augusto Pavón
"Tierno, cese en el Mando del C. E.
T. M. núm. 11, que(1.andg a las ór
denes de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra par': ulterior destino,
con arreglo lo que dinpone la nor
ma segunda de la orden núín. 7.037,
de 25 de abril .pasado (D. O. núme
To 101).
Lo comunico a V. E. para so co
nocimiento y cumplimiento. Barce
•ona, 16 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORTAN
Señor...
Sefir,r
Núm. 13.437
4 Circular. Excmo. Sr.: He tenido
,a, bien disponer que el
teniente 'co
ronel de C.A.BALLF.RIA D. Fernan,do
Los-sada Ventura, cese e-n el cargo
de Gobernador Militar de las Pri
siones Militares de Madrid, pasan
su co
Barce
1 1), ,
A. CORI‘óN
Núm. 13.438
Circular. :Excmo. Sr.: He tenido
bien disyoner que el. mayar de IN
FANTERIA profes:onal D. Fulgencio
del Cerro Alcázar, dl Batallón
Retaguardia número 2), pase desti
nado al C. R. I. M. núm. 12, de
biendo incorporarse con toda urgen
cia.
Lo crmunico a V. E para sn co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de julio de 193.
P 1). ,
Señor...
Núm. 13.439
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispaner que el mayor de IN
GENIEROS D. Sebastián Miralles
Sandarán, a diz.posición de esta Sub
secretaría para ulteriJir destin3, pa
se destinado 9.'1 Centro de Instruc
ción. del Ejército del Este, incorpo
rándlose con urgencia.
Lo comunico a V. E. (para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de julio. de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.440
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el 'mayor asimi
lado de INGENIEROS D. Manuel
-Mari Morante, de la Inspección Ge
neral de Reclutamiento, Instrucción
y Movilización, pase destinado
al
Centpo de Transmisiones (Valencia).
Lo comunic9 a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimienta. Baroe
lona, 17 de julio de 1938
P. D.
A. CoRIDÓN
Señor...
Núm.. 13.442
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el , capitán id,e
OABALLERIA D. Vicente Chaveli
Liovet, ce:.-.3a en la situación de Al,
servicio de /otros Ministerios —Go
bernación—, y pase a las órdenes de
la Subsecretaría del Ejército de Tie
rra para ulterior dastino, de acueT
do con el apartada segundo de la
orden circular núm. 7.037, de 25 de
abril del corriente ario (D. O. mime
ro 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimientry y cumplimien'Ao. Barce
lona, 19 de •julio da 1938.
Núm. 13.441
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor de INTENDENCIA. don
José Argilés Fernández, de la Sec
ción. de Movilización y Organización
de esta Subsecretaria, pase destina
do al Ejército del Este; y que el del
mismo empleo del C. A. I. don Victo
rino Hernández• Gil, ascendido, de
la Pagaduría de Campari" a de Madrid.,
quede Confirmado en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 .de julio de 1938.
Señor...
A. CORDÓN
P. D..
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 13.4z..53
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disg•oner que el capitán don
Enrique Marchi Brot¿nis, de la 114
Brigada Mixta, el teniente en cam-.
paria D. Benito Miranda Fraga, que
cesa en la situación. de reemplazo
por enfermo, el sa12ent9 D. Victo
riano RI1rtado Canipillejo, del re,g-i
miento, dg CabIllería núm. 3', y el
sargento„D. Emilio Mogas rrat, de
a las órdenes da la Inspección Ge
neral de Caballería, pasen destina,
dos al. Denesito de Eemonta núm. 6,
Ejército -del Ebrn, incorporándose
con u.r.q..encia.
Lo comunico a V. E. piara su co
nocimiento( y cumplimiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.444
Circular. Excmo. Sr. He tenido
•a bien disponer que el capitán de
A RTILL,ERIA D. Gabriel' Bonafé
Tur, de la Brigada de Trenes Blin
dados, .pase destinado al C. O. P. A.
núrruero 2.
Lo comunico a V. E. parva su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
p. D .
A. CormóN
4■■■
Núm. 13.445
Circular. Excmo. Sr. : He 'tenido
a bien disponer que la orden circula!
número 12.782, die. 9 del mes actual
(D. O. núm. 173), se ,entionda recti.
ficada en lo que resrpecta .al capitár
en campaña diel CUERPO DE TREY
proc!eden'el c Milicias D. Alfredc
Lafuente Enguita, en el sentido dk
que 'empleo. que Ie. .correspionde
el que se menciona, y no el de
te
niente como ,en aquélla se hace cons
tar.
Lo comunico a V. E. para su CO
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de julio de 1938.
r. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 13.446
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los oficiales y sargentos del
CUERPO DE TREN y al tservicio del
(mismo que figuran en la siguiente
relación que empieza con el capitán
D. Juan Pastor Pons y termina con
el sargento D. Antonio Vitria Na
dal, pasen a culoiir los deslinos que
se indican, incorp;oránduse con toda
urgencia.
Lo comunicia a V. E. para su co
nocimiento y cummlimiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
;A. Com)( N
Seflor...
r rvy. A riT(A,-. nrr-r, c r,TTA
Capitanes profesionales
D. Juan,Pastor P.ons, de la 10 di
visión, al primer Batallón de T. A.
D. Miguel García Sarte, riel pri
mer Batallón Mixto de T. H., al
primer Batallón de T. A.
_Capiitanes equinarados
D. Esteban Izquierdo Marrwilla,
del II Cuerpo de Ejército; al primer
Batallón die T. A.
D. Florindo Cemeli Enjuanes, del
(primer Batallón Especial cl T. A., a
las órdenes de la Jefatura. de R. y T.
del Ejército' del Ee.
D. José Rincón Mora, del XVIII
Cuerpo, de Ejército, al sKruncio Ba
tallón de T..A.
Capitán de Infantería
D. Lelanclro Martínez Pérez, del se
gundo Batallón Local de T. A., a la
Comisión Reguladora de Ca,treteras
del Ejército de Levante.
Tenientes prmiesionales
D. Manuel Molina S.-íez, del pri
mer Batallón Mixto de T. H., al
primer Batallón, de T: A.
D. José B.artholet Serr,a,, ídem id
D.. Jesús González Fern.án,dez, del
XII Cuerno' de E.i.4rito, al
•
primer•
Batallón Especial de T. A.
Tenientes equiparar-1ns
D. Santos García Royo, del cuar
to Batallón de T. A., al noveno, de
la misma denominación.
D: Julio García Romeria, de ídem
ídem, a ídem, íd.
D. Victoriano Suelves Guislin, del
primer Batallón de T. .A., a <dem írl
D. Eladio T-olpg'se Horterilll. del
cuarto Batallón de T. A., a Nen, íd.
D. José, :Antonio Moreno Márquez.
'die ídem íd., a. íde,m íd.
D. TOSé C.le la Oisa 1\110;n7,.. del pri
mer Batallón de T. A.. ívle-n id.
(D. Carmelo Romero Diaz, del cuar
to Batallón de T. A... a 4drern
D. Manuel Rpiz G-arria. de la Di
rección de Trsnort,ets nnr -rarrete
ra, al octavo Baf,f1.11-ín die T. A.
D. Santos Sanz Sanz, del primer
Batallón -.Fspenial de T. N.. a las ór
denes de la Jefatura de R. y T del
Ejército del Este.
D. Julián Palencia Pi're;7 del pri
mer Batallón Especial de T. A., a la
Jefatura de R. y T. del Ejército del
Ebro.
Teniente en campaña
D. Vicente Méndez López, de' ,pri
raer Batallón de T. A., al noveno de
la misma den, minación.
Tenientes de infantería
D. José Pliego'Martínez, del cuar
to Batallón de £. A., a ídem íd.
D. Diego García López, del cuarto
Batallón de '£. A., a ídem íd.
Sargentos equiparados
D. Te',e,sforo Loro nel Minguillón,
del cuarto. 13z.ttailón de T. A., al no
veno de la rumana, denominación.
Di Angel Smichez Martínez, de ídem
ídem, a ídem íd.
D. Julián Cabrera Javega, de ídem
ídem, a ídern íd.
D. Jos A. .Ga7cía Hernández, de
ídem íd., a ídem íd.
D. Err':(,11,e de Pab'm Giménez, del
primer B. T. A., a ídem íd.
D. Fernando Sánchez Yuste,
ídedm íd., i ílem íd.
D. José Martínez Pérez, de idean
íd., a ídem íd.
D. Tomás Camacho Aguilar, de
ídem í I.. a ídem íd.
D. Te.(;(1-,-o Pérez Gonzalo, de ídem
ídem, a í'lPm íd.
T) !;.; 1.-L-v-ninguez García, de
ídem íd.. a ídem íd.
ITloinno Pérez Sancho, de ídem.
ídem. n fi-1pm <d.
D. Buenaventura Cabanas 1Wreno,
de ídem id,. n ídem íd.
D. Manuel .González Coll, de ide'm
íd., a í-leM d.
D. Vir'fr, 17ernández Pacheco, del
cu,ario Bnt.311-'n de T. A., a ídem íd.
"D. Bqrroso García, de
ídem íd., a i'lem íd.
Anfoni r C a tillo Villena, de
ídem id., n frlom
Frn-r-'zrn élnez López, de ídem
ídem, a -1detn íd.
Tt. rallS
Mem. a i'rlem íd.
-n 11H^ Amor
a ídem íd.
S91), 9 " Pedroso,,de ídem
íd.
Ter Plaza, de ídem
fdloyn,M irlm-n
1) .Tu1ir Ga-P-íq Salamanca, de ídem
fri.
T) T11 ^ Thrba Vela, de ídem íd.,
a. ídem íd.
Gq1a Gala, de idem
n
D. T'itere-nein M,Iir+inez Moreno, de
iclem íd. q "r1(3r1 ‹d .
D. A 1,4-ny“,-) T npcliq gnlazar, del
Gruno c1;r, T A. del Eiérci.to, del Es
te. a írl nrn
.n. C;nrgr" Ggreía.
fch-rn Í(-! <-1,rym íd
•■rn,4-,ni Hebilla, de ídem
Mm-Y,íd
TrIcA r1A-rr1n1vA Tilnrn nd.n.'7,, del
cuarto Batallón die T. N_ fdPrn íd
.n 4 " n -17 +vi 9 -11/4-1.% el S 1 del GT11-
N. del Eército del Este, a
die
Montero, de ídem
Pérez, de ídem íd.,
Palacín. de
(1 -, rri
ídem íd.
B.greel"ria, 19 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.447
Circular. Excmo. Sr.: Encontrán
dose en condiciones de volver -11' ser
vicio activo el capitán médico pro
visional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR D. Modesto Lara Boianin,
he resuelto cese en la situación de
reemplazo por enfermo que le fué con
cedida por orden circular número
10.608, de 10 de junio último
(D. O. núm. 146), siendo destinado
a la Clínica núm. 1, de la Agrulpe
ción Quirúrgica de Barcelona, a cu
yo Establecimiento se incorporará
con urgencia, surtiendo efectos ad
ministrativos esta disposición. a par
tir de primero del corriente, mes.
Lo comunico a V. E. para si
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.448
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el personal far
macéutico provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR que figura en
la. siguiente relación, que empieza
con el capitán D. Pedro J. Cifré Rie
ra y termina con. el teniente D. Ga
lo Brull Leoz, cuya procedenPia se
indica, pasen a cubrir los destinos
señalados, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y, cumplimiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE • CITA
Capitán farmacéutico provisional
D. Pedro J. Cifré Riera, de a las ór
denes del Jefe de Sanidad del Ejér
cito de Levante:, al Hospital de Eva
cuación de Alcázar de San Juan.
Teniente farmacéutico •rovislonal
D. Julio Tortos,a, Franco, del Hospi
tal Militar base de Alcázar de San
Juan, a las órdenes del Jefe de los
Servicios Farmacéuticos del Ejérci
to' de Levante.
Otro, D. Francisco Pulido CuChi,
de a les órdenes del Inspector Gene
ral de Sanidad del. Ejército, al Par
que de Farmacia Militar de Barce
lona.
Otro, D. ,Galo Brull Leoz, 'de a las
órdenes del Gener,al Comandante del
Gruno de Ejército de la Zona Oen,
. tro-Sur, a la Jefatura de los Servi
cios Farmacéuticos. del Ejército del
Oentrio.
Barcelona, 19 de julio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 13.449
Circular. Excmo. Sr.: A pr,Tues
ta del General Jefe del Grupo de
Ejércitos cle la Zona Centr(}-lur, he
tériido a bien disponer quiede confir
mado en el Cuerpo de Ejército «A»
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el teniente de INFANTERIA en cam
paña D. Antonio Paz Castro, procedente del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para s.i conocimiento y cumplimiento. Earce
julio de 1938.lona, 19 de
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.450
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente deInfantería de MILICIAS 11 Néstor
Sánchez Hernández, de la 13 PrigaidaMixta, pase destinado al Cuadro,
Eventual :del Ejército del Este, incor--
parándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. vara su co
nocimiento y cumplimiento. Paree
lona, 18 de julio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.451
Circular. Excmo. Sr.: Visto ei es
crito del CI:•andante del Grupo deEjércitos de la Zona Centro-Sur, de
fecha 27 de junio último, por el que
comunica que el teniente de Infan
tería de MILICIAS D. Germán Hur
tado Zambrana, en situación de re
emplazo provisional por enfermo, canresidencia en Alcira (Valencia), se
encuentra en condiciones de Prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo
y pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Extremadura, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. .E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de julio de 1938.
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 13.452
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien .disponer que el teniente procedente de MILICIAS D. Francisco
Ventura García, de la 39 división, pa
se destinado al Cuadro Eventual ,del
Ejército del Este, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para FE co
bacimiento y cum.?,limiento. Barce
lana, 18 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.453
Circular. Excmo. Sr.: He rel-uelto
que el teniente y los cinco sargentos
de CABALLERIA de la Escala de
ComL,lemento, pertenecientes a reems
plazes movilizados que figuran en la
siguiente relación, que empieza con
D. Ramón Bárcena Bartolomé ter:
mina can D. Luis Cruz Sala, pasen
a ocupar los destinos que se indi
can, incorwrándose con urgencia.
Lo cgmunico a V. E. para su co
nocimie-nto y cumplimiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Centro
Teniente D. Ramón Bárcena Bartolorn residente: en Madrid.
Al Cuadro Eventual del Ejércitc del
Este
Sargento D. Luis Dielgado l'erpiñá, residente en Barcelona, calle deJunqueras, núm. 14.
Otro, D. Pedro Giménez Hidalgode Quintana, residente en. Barcelo
na, calle de Aragón,. núm. 233.
Otrg, D. Rosendo Font Perich,dente en Barcelona, Travesía de SanAntonio, núm. 24.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Luis Avora Borja, residente enValencia, calle; de San Cristóbal,. nú
mero 7.
A 1as órdenes del Inspector General
de Sanidad
Sargento. D. Luis .Cruz Sala, residente en Barcielona, Paseo de Gracia,núm. 115.
P. D.,
A. CORDÓN
Barcelona, 19 de julio de 1938.--
A. Cordón.
Núm. 13.454
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disnoner nue el teniente del
cuerno de T.NVALIDOS MILITARES
D. AriPT1 S4nchez Báez, con residen
cia en Albacete, pase destinado ,a
prestar servicio. en. la. Comandancia
Militar de- dicha localidad, con arre
,2-10. a lr> dispupstin, en la orden circu
lar m'im. 6.257 de 15 de abril últi
mo .(D. O. núm. )21, efectuando .su
incorp.iración con u-9.encia.
Lo comunico a V. E. rara. su co
nocimiento v- cunry'imi.ento. Barce
lona, 19 de julio* de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.455
Ci;-<cular. Excmo. Sr.: He resuelto,
que el teniente farmacéutica de Com
n-yleTnrnto D. Ramón Dausa Fove,
del Parque y Laboratorin del Ejér
cito dl Viste, quede confirmado pan
su ae`nal destino del Depós-itry
Farmacia. del XII Cuerpo de Ejér
cito.
Lo comunicic• a V. E. para su co
r'ocimínt' y cumuylimiento. Paree
lona, 11 de julio de. 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓÑ
D. O. NUM. 182
Núm. 13.456
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la .orden circular núm. 12.041, de
25 de junio pasado (D. O. número
163), • .sobre non-ibramientos de te
nientes odpntólogos provisionales del
Cuerpo de SAN,IDAD.MILITAR, !se
entienda rectificada por lo que res
pecta a. D. Juan Mainou Xiro, en lel
sentido de que su destino es al Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
y. no al del Ebro, como is.e consig
naba en la mencionada disposción.
Lo, comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Earce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.457
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sar2ento de Complemento de
INFANTERIA D. Antonio Pérez Ar
menigol, del C. R. I. M. número 15,
pase destinado al. Centro de Recupe
ración de Vich (Barcelona), incer
.porá,nclose•con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimien t IT cumiplimiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.458
Circulátr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento .de Complemento deINFANTEIIIA D. Rafael Inglada
García-Serrana, del C. R. I. NI. nú
mero 1, pasa destinado al Taller de
Dibujo, Imprenta y Talleres de es
te Ministerio.
Lo comunico a V. E. para su co
nGcirniento y 'cumplimiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.459
Circular. Excmo. Sr.: He tf-nido
a bien disponer que el sargento de
ARTILIJERIA D. Benita González
Cabrejas, del XIII Cuerpo de Ejér
cito, pase destinado al Parque Base
de Artillería die esta plaza.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y c-umplimiento. Barce
lona, 19 de julio da 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.460
Circular. Excrrill. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el destino al C. O.
P. A. núm. 2, adjudicado por circu
lar número 12.900, de 8 del actual
(D. O. núm. 175), a los sargentos de
ARTILLERIA D. Jaime Barba Vi
dal, D. Silvestre García Pérez y don
Francisco Santiña Torrisco, que con
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tinyarán en su .anterior destino en el
C. -R. E. A. núm. 1.
Lo comunico a V. E. para su oc,--
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de julio die 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.461
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el destina al C. O.
P. A. núm. 1, adjudicado por circu
lar núm. 11.093, de 16 de junio úl
timo (D. O núm. 153) a- los sargen
VIs die ARTILLERIA que figuran en
la siguiente relación, los .cuales con
tinuarán en su anterior destino de
la Comandancia General de.- Artille
ría del Ejército- del Centra.
La comunico a V. E. -nara su po
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Pedro Alcalde Rielfa.
D Pedna Prieto San Miguel.
D. Luis Abelardo Fernández-Gon,
zález.
•
D. Emilio Armela Cadenas.
.
Barcelona, 19 de julio de 11)38.
A. Cordón.
Núm. 13.462
Circular. ¡Excmo. Sr.: He i-enido
a bien di -13ionier que el sarzento de
Co'mpl'emento de INGENIEROS don
A-ntonipi.Caniuña,s- Paredes, dei Cua
dro Evenitual del, Ejército de Levan.-
te, pase destinad) al Cuadr,g, Even
tual del Ejército del Centro, iriCOT
porán.-1:'; 's'e con urgencia
Lo comunico a V.. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.463
Circular. Excma. Sr.: He -resuelto
que el soldado de SANIDAE MILI
TAR D. Ramón García Garrido, mé
dico, del Batallón de Retaguardia
núm. 18, pase destina.do a la 221 Bri
gada Mixta, len la que. viene prestan
do- sus servidos.
La comunico a V. E'. para su
nocimiento y cumplimiento. Eirce
lona, 14 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1°.464
Circular. Excmo. Sr.: He tenifdo
a bien -disponer que los siDldados 1de
SANIDAD MILITAR que figuran )en
la siguiente 'relación, médicos y prac
ticantes, pertenecientes al II Centrig
de Instrucción y Reserva de Sani
dad Militar, pasen destinados a la
12B Brigada Mixta, para prestar sus
servicios en calidad de facultptivos,,
causando alta, en 'dicha Unidad y ba
ja en el Centra de su procedencia a
partir ,de la retvista de Comisario dfel
presiente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimien;+o y cumplimiento. Earce
lona, 14 de julio) de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
nr-F CTTA
Soldados médicos
D. José Luis Sánchez Urzais.
D. Manuel Roisalén Sales.
Soickidos priacticantes
D. Juan Ariza Parets.
D. Inocencio Pérez Benedito.
D. Francisco Alem,any Planelle,s
Barbelona, 14 die julio de 1938.—
A. Cordón.
Nilm. 13.465
Circular. Excmo. Sr.: He 'tenido a
bien disponer que los soldado-,, ,de
SANTD.ki) MILITAR que figura en
la siguiente relación, licencia-dos en
Farma-cia, pertenecientes al tercer
Centro de InstruCción y Reserva ide
Sanidad' Militar, pesen destinados a
la-s órdenes del Jefe del Ej-ércita del
Este, para, prestar sus servicios en
calidad (10 farma.Oétitices, ,causando
'alta en dichc. EiérnIto, y baia enel
Centro de su procedencia -a. partir de
la revista de Comisario del próximo
mes- de .a,gosto, e incorporándose clon
toda urgencia.
.r-oimunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de julio de 1938.
Señor...
'r• " """ "" "e\ "' T"•-•
P. D..
A. CORDÓN
f. Ir-1
D. Fernapd- Galí Montsalvatge.
_D. Ign.aciic.; Más Ma,scarell.
D. Fernando Cid Matabosch.
.Arlf.n1 .Alv3,1'e-7, Fabre.
D. José Pacés Villar.
D. Pedro Navarro Rodeja.
Gemís Tello.
Barcelona., 14 d.e julio de 1.938.—
A. Cordón.
1"11-CTIMTTT,T VC
Núm. 13.466
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TEMA, en campaña, D. Pedro Ma
rín Buendía, destinado por circu
lar 12.571, de 6 del actual (D. Q. nú
mero 171,), a las órdenes del Ge
neral (191 Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur, pase a la situa
ción de disponible gubernativo en
Valencia, con arreglo a lo disTmes
tn en la orden circular número
7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 19 d¿ julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 13.467
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la or
den circular de 28 de mayo de
1937 (D. O. núm. 139, pág. 593, co
lumna tercera), he resuelto con
ceder el empleo de capitán médi
co provisional, por el tiempo de
duración de la campaña, a los te
nientes que figuran en la siguiente
relación, por hallarse comprendi
dos en lo que preceptúa el artícu
lo octavo de la citada disposición,
y en lo que determina la orden cir
cular de 16 de agosto del mismo
ario (D. O. núm. 206, pág. 477, co
lumna primera), quedando confir
mados en los destinos que actual
mente tiene asignado cada uno, y
oue se citan. Surte efectos admi
nistrativos esta disposición a par
tir de primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de. julio de 1938.
P. 1).,
A . &: i i,(')N
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Ruiz Buendía, de la
Agrupación Volante de Artillería
del Ejército del Centro.
D. Daniel Echarte Ezcurra, - del
Ejército del Este.
Barcelona, 16 de julio de 1938.
A. Cordón.
ID UTILES
Núm. 1.468
Circular. Ex-cm-o. Sr.: He tenido
a bicn (-ter que el sargento ,de
Milicias _D. Mariano Ballesteros To
ledano, -cause baja. en ,e1 Ejército ac
tivo, por haber sido deolara,dó in
útil como consecuencia de -heridas
sufridas en. campaña, según se com
prueba por el ..certifidado facultati:
VG cursado por el Comandante Mili
tar de- Madrid, debiendo presentar
en la Subpaduría de la Se.21.inda
ria -del Ejércitó de Tierra, la cutré,s
pondiente .documentación para. qué
pueda percibir la pensión rrovisio
nal que .Pueda corresponderle, pre
via tramitación. de) oportuno expe
-diente.
.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento .v cumplimiento. Baleclo
na, 16 ,de julio de 1938.
Señor._
P. D.■
A. Cz.MIDÓN
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Núm. 13.469
C?rcur. Excmo. Sr.: He teniklo
a bien disponer que el sargento de
Milicia-s .D. Francisco Gordillo Quin
tana, cause baja en, el Ej&icito tac
tivo, por haber sido declarado in
Util como consecuencia de heridas
sufridas en campaña, según se com
prueba por el certificado facultati
Ivo cursado /por el Comandante Mili
tar de Genna, debiendG presentar
en la Subpagaduría de la Secuiida
ria Ejército de Tierra, la correspondiente documentación para quepueda justificar su derecho a perci
bir la pensión provisional que pue
da corresponderle, Drevi a tramita
•ión dl oportuno expediente.
1 Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.470
Circular. Excmo. Sr.: Visto el IcerJ
tifica-1D fr...cultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar de Madrid,
en el que se comprueba que el sar
gentg de Caballería, de la Escala de
Complemento, don Ernesto Martín
Ayllón, iCuadro Eventual del Ejér
cito del Centro, se encuentra inútil
para (servicio, he tenido a bien dis
poner la baja, en el Ejército del citado
-sargento, quedando en la situación
militar que le corregponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 13.471
Circular. Excmo. Sr.: Visto e] 'cer
tificado facultativo expedida por teaTribunal. Médico Militar de Albace
te., por el que se comprueba que el
sargento de Complemento de ARTI
LLERIA don Tomás Salmerón Her
nández, del C. O. P. A. núm. 1, tse
encuentra inútil total para el lervi
cia, por padecer ,enfermedad inclui
do ien el número 79, letra G, del gru
po primera del! vigente Cuadro de
Inutilidades, ihe re uelt ,que el citado
sargento causes baja por fin del pre
sente mes en el Arma a que. perte
nece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo
na, 15 de julio de 1938.
P D..
A. CORDÓN
Núm. 13.472
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facult;ativo expedido por el
Tribunal Médico Militar de esta pila
za, por el que se comprueba que el
'alférez de Complemento de ARTI
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LLERIA D. Marcial Pasicuchi
dona, afecto al C. R. I. M. núm. 16,
se encuentra inútil total para el ser
vicio, p3r padecer enfermedad in
cluida en el número 58, letra E, del
grupo primera del vigente Cuadro
de Inutilidades, 'he 1-..isueilto que el
citada oficial cause baja (por fin del
presente mes en el Arma a que per
tenece.
Lo comunicó .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 det julio de 1938.
P D..
A. CORDÓN
PASE A LA ESCALA PROFE
SIONAL
Núm. 13.473
Circular. Exorno-. Sr.: Como com
prendido en ,e1; artículo segundo de
Ja circular de 2,3 da noviembre úl
timo (D. O. núm. 298, pág. 499), y
1.0 informado por el Gabinete de In
formación y Control de esta Sub
secretaría, he resuelto conceder el
,pase a la Escala pro:esional de su
Arma, al sargento de .ARTILI FRIA,
procedente del Ejército Voluntario,
D. Mateo Fenollar Bermejo, del Eiér
cito del Centro, can la anfigiiedad
de primero de octubre de 1936, con
tinuando en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su dco
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 15 de julio de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
PROCESADOS
Núm. 13.474
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de MILI
CIAS D. Antonio Peña Brugue pa
se a la situación de procesado, con
arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo noveno del decreto de 7 de sep
tiembre de 1935 (D. O. núm. 207,
pág. 696, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de. julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECO:7IPENSAS
Niíni. 13.475
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo propuesto -por el
jefe del Ejército de Andalucía, he
resuelto confirmar la concesión de
la Medalla del Deber otorgada a
los soldados de INFANTER:IA con
destino en la 106 Brigada Mixta
Custodio Camino Ruiz, David Se
rrano Ortiz y Antonio López Mu
ñoz, como premio a su distingui
da actuación en diversas operacio
nes de guerra y llenar, además,
las condiciones determinadas en la
norma sexta de la orden circular
núm. 7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.476
.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas.
las propuestas formuladas a favor
del personal del Ejército que figu
ra en la siguiente relación, que!
principia con D. José Vicente Cer
dá y termina con D. Diego Núñez:
Castillo, pertenecientes a- las Uni
dades que se indican, he resueltg•
conceder a los interesados el as
censo al empleo que a cada ung
se les señala en la mencionada re
lación, como premio a su distingui
do comportamiento en diversas
operaciones de guerra durante la
actual campaña, asignándoles en.
su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, en armonía.
con lo que preceptúa la norma oc
tava transitoria de las dictada3.
por orden circular núm. 7.002, de.
24 del citado mes (D. O. núm. 1.01),
quedando cancelados con esta re
compensa todos los méritos con
traídos por los interesados hasta.
la fecha indicada de 22 de abril..
Si alguno de ellos hubiera falleci
do o desaparecido en acción de
guerra, disfrutará en el empleo)
que se le confiere, la antigüedad
de la fecha de su fallecimiento
desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
1).,
A. CoRp(SN:
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A teniente de Infantería
De la 148 Brigada Mixta
Sargentos
D. José Vicente Cerdá.
D. Eduardo Cano Fernández-.
D. -Vicente Anglés Roda.
D. Ramón Canipres Causadía..
D. Joaquín Gare:a Ferreres.
D. Pedro 1)..-3e imps Costa.
D. Francisco González 1 levarías...
D. Manuel Avilés Pérez.
D. Eduardo Sil Correcher.
D. Ramón FLc Hidalgo.
D. Pedro Alaccón Serna.
D. Pedro Martínz Aparicio.
A teniente de InflY,-Iter¿rt
Sargento=
D. Vicente Jiménez Ariza.
D. Diego Núñez Castillo.
Barcelona., 16 ,le julio le 1933'..
A. Cordón.
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Núm. 13.477
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formulad.as a favor
del personal del EjéIscito que fiqu
ra en la siguiente relación, que
empieza con D. Narciso Pérez Na
varro y termina con D. Julián Par
do Jiménez, perteneciente á las
Unidades que se indican, he resuel
to conceder a los interesados el as
censo al empleo que a cada uno
se le señala en la mencionada re
lación, como premio a su distin
guido comportamiento en diversas
operaciones de guerra, durante la
actual campaña, asignándoles en
su nueva categoría la antigüedad
de 22 de abril último, en armonía
con lo aue preceúa la norma octa
va transitoria de las dictadas por
orden circular núm. 7.002, de 24 de
dicho mes (D. O. núm. 101), que
dando cancelados con esta recom
pensa todos los méritos contraí
dos por los interesados hasta el
22 de abril primeramente citado.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaparecido en acción de
guerra, 'disfrutará en el empleo
que se le confiere la antigüedad de
la fecha de su fallecimiento o des
aparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
P. D.,
A. ColtIAN
Señor.-
RELACIÓN QUI? SE CTTA
A teniente de Intendencia
Sargento
D. Narciso Pérez Navarro, de la
2 Brigada Mixta.
A teniente en campaña de Milicias
Sargentos
D. Francisco Ramírez Higuero,
de la 2 Brigada Mixta.
D. José Téllez Sánchez Rey, íd.
A teniente de Infantería
Sargentos
D. Aurelio del Valle Calzado, de
la 26 Brigada Mixta.
D. Jesús Fernández García, ídem
D. Víctor Esgueva Horta, de la
27 Brigada Mixta.
D. Fortunato Muñoz Muñoz, íd.
D. Julián Pardo Jiménez, ídem.
Barcelona, 16 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.478
Circular, Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas a favor
del personal del Ejército que figura
en la siguiente relación, que prin
cipia con D. Julián Cano Pardo y
termina con D. Sabino Gómez
Díez, pertenecientes a las Unidades
aue se indican, he resuelto conce
der a los interesados el empleo
que a cada uno de ellos se les seña
la en la mencionada relación, co
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mo premio a su distinguido com
portamiento en diversas operacio
nes de guerra durante la actual
campaña, asignándoles en su nue
va categoría la antigüedad de 22
de abril último, en armonía con lo
que preceptúa la norma octava•
transitoria de las dictadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 del
citado mes (D. O. núm. 101), que
dando cance:ados con esta recom
pensa todos los mérito contraídos
por los intere7ados ha9...ta el 22 de
abril primeramente mencionado.
Los fallecidos o desaparecidos
en accIón de • guerra, disfrutarán
en el empleo que se les confiere la
antigüedad de la fecha de su falle
cimiento o desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de julio de 1938.
P. D.,
A. Cout)ÓN
Sefi
RELACIÓN QUE SE CITA
A teniente de Intendencia
De ;la aa Brigada IMixtta,
Sargento
D. Julián Cano Pardo.
A tewiente en campaña de Milicias
Sargentos
D. Francisco Cadenas Rodrízuez.
D. Juan Alvarez Pardo.
D. Francisco Gámez Díaz.
D. Antonio Barragán Castillo.
D. Andrés Cota Alvarez.
D. Manuel González Sánchez.
D. Mariano Alonso Bullido.
D. Sabiniano Gómez Díez.
Barcelona, 17 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.479
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las propuestas formuladas •a favor
del personal del Ejército que fi
gura en la siguiente relación, que
Principia con D. Marcelino García
García y termina con José Ma
nuel de la Torre Mora, pertene
cientes a las Unidades que se in
dican, he resuelto conceder a los
interesados el ascenso al empleo
que a cada uno se le señala en
la mencionada relación, como m'e
m.io a su distinguido comporta
miento en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándoles en su nueva catego
ría la antigüedad de 27 de abril
último, en armonía con lo précep
tuado en la norma octava transi
toria de las di rta.da.s por orden dr
cular núm. 7.002, de 24 de dicho
•
mes (D. O. núm. 101), quedando
cancelados con esta recompensa
tnirin los méritos coaraídos por
los interesados hasta el 22 de abril
primeramente citado.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desanarecido en acción de
guerra, disfrutará en el errz•leo
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aue se le confiere la antigüedad
de la fecha de su fallecimiento o
desaparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Jefatura de Transportes del I Cuer
po de Ejército
CUERPO DE TREN
Compañía de Tren Automóvil
A teniente equiparado
Sargentos
D. Marcelino García García.
D. Vicente Moreno Rebelión.
D. Carlos López García.
D. Jesús Horcajada España.
D. Domingo Gil Moreno.
A sargento
Cabos
D. Julio Ferrezuelo Congosto.
D. Fernando Gómez López.
D. José Gómez Calcerrada.
D. Emilio Hidalgo Camarasa.
D. Mariano León Serrate.
A cabo.
Soldados
Diego Palomero Caruana.
Angel Fernández González.
Mauricio Giménez Domínguez.
Félix López Romero.
Ignacio Martínez García.
Manuel Iglesias Feito.
José Manuel de la TorreMora.
Barcelona, 18 de julio de 1938..
A. Cordón.
Núm. 13.480
Circular. Excmo. Sr.: Vistas
las popuestas formuladas a favor
del personal del Ejército que figu
ra en la siguiente relación, que_
empieza con iiiernando Portillo Gil
y termina con D. Luis Ber Riello,
pertenecientes a las Unidades que
se expresan, he resuelto conceder
a los interesados el ascenso al em
pleo que a cada uno se le señala
en la mencionada relación, como
premio a su distinguido comporta
miento en diversas operaciones de_
guerra durante la actual campaña,
asignándoles en su nueva catego
ría la antigüedad de 22 de abril úl
timo, en armonía con lo que pre
ceptúa la norma octava transito
ria de las dictadas por orden circu
lar núm. 7.002, de 24 del citado
abril (D. O. núm. 101), quedando
cancelados con esta recompensa
todos los méritos contraídos por
los interesados hasta la fecha indi
cada del 22 de abril primeramente
citado.
Si alguno de ellos hubiera falle
cido o desaparecido en acción de
guerra, se les señalará, en el em
pleo que se les confiere, la antigüe
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dad de la fecha de su fallecimien
to o desaparición.
Estos ascensos se conceden sobre el empleo efectivo que ostenta
ran los beneficiados en primero de
abril del corriente ario y serán nulos y sin ningún valor los de aquéllos que hubieran sido propuestos
con empleo superior al que tenían
en dicha fecha, debiendo, las autoridades militares correspondientes
o los jefes del personal ascendido
por esta disposición, dar cuentainmediata a esta Subsecretaría del
error padecido, para la debida rectificación y otorgamiento del empleo que en justicia les corresponda.
Los jefes de los Cuerpos o Uni
dades en que estén destinados los
ascendidos al empleo de teniente
v sarszento Por esta disposición,remitirán, con la posible urgencia,
n esta Subsecretaría (Sección dePersonal), papeletas individuales
de los interesados en las aue cons
ten antigüedad en los empleos decabo. oargento, Arma de procedencia v Escala a Que pertenecen.
Lo comunico a V. E. Para su co
nncimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
A.
Señor...
RELACIISN QUE Si CITA
INFANTERIA
XV CUERPO DE EJERCITO
A cabo del Cuerpo de Tren
Soldados
Fernando Portillo Gil.
,Tuan Pablo Garrido.
eoncio Valentín Menes.
Miguel Ferrer Morales.
Tomás Inchausti Urcela.
Antonio Ali-reguera Díaz.
Eugenio FPdrez Madrigal.
Angel Tío Roldán.
T eandro En-inas Lozano.
Victoriano Gómez del Barrio.
Antonio Guisado Niño.
Alfonso González Cimas.
A sargento de Infantería
Cabos
D. Emilio Ajé Castillo.
D. Cristóbal García Martín.
D. Juan Segaria Sánchez.
D. Donoso Arias García.
D. Manuel Valleio López.
D. Faustino Contreras Parejas.
D. Rafael Gutiérrez Navarro.
D. Francisco Prieto Domínguez.
Perlro Domínguez García.
D. Ráfael Marín Romero.
D. Juan Garzón Gallardo.
r). :TOSé Romero Sanz.
D. Armando Castro Cano.
Tsidro García LaP:unas.
-P7nrimie LINne7 1:31P"r>0.
D. Benjamín Godrón Vázquez.
D. .José Rodríguez Martínez.
D. Francisco Herrador Moreno.
D. Antonio Lorente Torres.
rnPn(51■7
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D. Leocadio Perales Alejandre.
D. Ricardo Ventura Alejandre.
D. Manuel Parra Pérez.
D. José Martínez Fernández.
D. José Morgado Muñoz.
D. Diego Barbado Zorro.
D. Celestino Muñoz Madrid.
D. Andrés Sánchez Elías.
D. Diego León Pacheco.
D. Cristóbal Fernández Guerra.
D. Juan Ortega Lucena.
D. Francisco Alamiño Pizarro.
D. Teófilo Jurado Madueño.
D. Juan Cantero Iant.
D. Francisco Amor García.
D. Juan Calero Calero.
D. José Peralvo Serrano.
D. Bartolomé Fabto Juliá.
D. Cesáreo García Muñoz.
Rartolomé Dueña Rodríguez.
D. Juan Ezqueta Delgado.
T)• Antonio Pérez Cortés.
Emilio Santiago Hinojos.
D. Lucas Rodríguez Fernández.
n. Angel Pastrana Martínez.
n. kntonio García Cano.
D. Juan Ramírez Ramírez.
Psfael Naranjo Núñez.
D.Prancio Sanfofimia Mohedano
:m9n11el Díaz Gómez.
An Ggr&n Rodríguez.D. Pedro Fijo Ruiz.
n. gni-a dm, viiorite Al" e-9sta.
el Piamipin. Sán4e7.
n. Pedro Vremtenegro Miirjflo
n. 1qni.il 1Dnr91es A vnillas:
T")• muriel I-Tidalo.o Moreno.
n. 7■Tanuol FerrOnde7 Pérez.
T), Luis Porras Carrillo.
-Tuan León Pnmírez.
D. (Tua-1 Gallego nhaves.
Orter,^ Pev.
n. T-Terminio "Rignco,
clerardo Garría,
77-^o TI Cl` P t'ye" ría.
«wiirrPTlio P^4°R Moreno.
v-rnrr;Qrn T-TidPicrP Mr'"e/10.
n. "npniel rrn nen Urefig,.
n. Antonio Náiprn cl.grnintero.
//k ni7r4r1 -Eqe"b9110.
n. ft rifoo(74-utirro7 Caza.
n. A rtorl;o G9rr;a Mor
.A nfm-140 A.ger-io %rabia.
:n. &drin Jurado Bernal.
Del Batallón de Ametralladora
Cabos
D. Darío Francisco Blasco.
D. Marcelino Muñoz T-Tontoria.
"Francisro Sanz y Sanz.
n. Pedro Muñoz Atable.
D. Basilio Muñoz Hontoria.
A teniente de Infantería
Sargentos
D. José Fuentes Córdoba.
n. Manuel García Rodríguez.
D. Juan Alba Pérez.
n. .Tocé Gómez odrízuez.
Tldnfonso Alós Sánchez.
p. 'Rafael Rayo Payo.
r). Pedro Monte Sierra.
D. J-an José Rodríguez Cruz.
D. Miguel Moreno Sánchez.
D. Clemente Domínguez Caballero.
•osél .Timénez Mnn.torrubia.
D. José Herrera Núñez.
D. Francisco Henares González.
D. Juan Nieto Llorente.
D. Enrique Pérez Laguna.D. Antonio Merino López.
D. José Invernón Jiménez.
D. Juan Sirvent Cerezo.
D. Manuel González Muñoz.
D. Luis Magaña Rodríguez.
D. José Cortés Gañán.
D. Juan Guijo González.
D. Agustín Moreno Maza.
D. Miguel Gómez Claramunt,.
D. Antonio Dueñas Ruiz.
D. Francisco Cabrera SánchQz.
D. Carlos Pistón Guisado.
D. Antonio Maravé Muñoz.
D. Joaquín Castillo Pérez.
D. José Encinas García.
D. Angel Ruiz Gutiérrez.
D. Francisco Vega Sánchez.
D. Juan Abril Sánchez.
D. Manuel López López.
D. Miguel Fernández Mora.
D. Miguel Lucena Gálvez.
D. Remigio Sánchez Martínez.
D. Rafael Cepas Romero.
D. Pedro Gutiérrez Buenestado.
D. Juan Muñoz Romero.
D. Francisco Mellado Gómez.
D. José Gusano Marchán.
DEL CUARTEL GENERAL
Sargentos
D. Alberto Morales García.
D. Eusebio Julio Nava Alonso.
D. Daniel Ponz Ruiz.
D. Sebastián Patiño Moreno.
D. Quintil-1 Domingo Herrero.
ARTILLERIA
A cabo
Soldados
Manuel Escribano.
Alfredo Carreras.
Diego García Capilla.
José Llovera Talo.
José Gimeno Arqués.
José Perramón Sellés.
Gabriel González López.
Jesús Molina Soriano.
Emilio Mariné Tarruella.
José López Vivancos.
José Luis Alonso.
Domingo Sirvent.
Antonio Clan.
s Gabriel Ziménez.
Alfonso Marín.
Diego Alvero Román.
Francisco Martín Vidal.
Ramón González López.
.Tuan González Clemente.
Cayo Latorre Piña.
Ezequiel Sánchez Mateos Arias.
Aureliano Cuenca Mellado.
Manuel Sánchez del Pozo.
Diego Alvarez Román.
Juan Martín Santiago.
Manuel Hernández Hernández:
Gabriel Molina López.
José San Juan Zaragoza.
T-á.zaro Zorrilla Arrechavala.
José Jiménez Jiménez.
Francisco Serra Prats.
Pascual García Avrat.
Juan Pericás Laoca.
José Navalón Jiménez.
Joaquín Escribano Ocaña.
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A sargento
D. Manuel Escribano Cuerda.
D. Paciano García García.
D. Pedro Pérez Solano.
D. Francisco Hinalejo Moya.
D. Pedro Palacio Turrillo.
D. Baudilio Alcolea Trillo,
D. Ramón Carro.
D. Jaimé Galarza.
D. Manuel Mateo García.
D. Francisco Villar.
D. José Yuste Hernández.
D. Francisco Castelló Catalá.
D. Antonio Expósito Gascón.
D. José Llibre Prunes.
D. Francisco Monzón Jiméne7..
D. Antonio Doménech Doménech.
D. Juliano García García.
D. Jesús Gómez Carrasco.
D. José Claret Guverna.
D. Ramón Fernández Rojo.
A teniente
Sargento
D. Rafael del Pozo Fernández.
INGENIERQS
A sargento (Transmisiones)
Cabos
D. Francisco Alcaide Gómez.
D. Víctor Núí--).ez Fernández.
D. Leonardo Fernández Pozuelo.
D. Isidro Pulido Estévez.
D. Pedro Borrego Solís.
D. Antonio Ortiz Herrera.
D. Alfonso Castilla Mansilla.
D. Andrés Paz Parrilla.
D. Silverio Rodríguez Zambraba.
D. José Hens Peña.
D. José González Sánchez.
D. Enrique Matrán Acero.
D. Gregorio Alcubilla del Ama.
D. Miguel Ropero Herrero.
D. Francisco Martínez Cánovas.
D. Pedro Moreno Carabia.
D. Domingo López Herrero.
A sargento de Ingenieros (Zapa
dores)
Cabos
D. Eduardo Ricos Brocal.
D. José Benedicto Marín.
D. Isidro Ventanachs Capilla.
D. Armando Soria León.
D. Emilio Madrigal Sendino.
D. Urbano Santamaría Gálvez.
D. Francisco Soriano Gómez.
D .Mauro Gironella Boch.
D. José Molero López.
D. José Herrero Ramos.
D. Gabriel Arés Castro.
D. Isidro López Montero.
D. Marcelino Garrudo Blázquez.
A teniente de Ingenieros (Trans
misiones)
Sargentos
D. Juan Amieiro Corrijo.
D. José Martínez Castaños.
D. Valeriano Buch Rodríguez.
D. Vicente Fornes Salinas.
D. Juan García Ligero Llorca.
D. Gabriel Santos Murillo.
D. Diego Molina Fernández.
INTENDENCIA
A teniente
Sargentos
D. Miguel Díaz Alcaide.
D. Antonio Criado Ruiz.
CUERPO DE TREN
A teniente
Sargentos
D. Crescencio Mascaraque Castillo.
D. Luis Terol García.
D. Antonio Antoranz Ortega.
D. Mariano Beniandres Esteban.
D. José Sigfredo Valero.
A sargento
Cabos
D. Antonio Villamayor Baeza.
D. Conceso Herranz Herranz.
D. Luis Minguella Herdez.
D. Julián Quisado Niño.
D. Fermín Magán López.
V CUERPO DE EJERCITO
INFANTERIA
A cabo
Soldados
Del Cuartel 1General
José Ferrer Ceroo.
Alfredo Medina Plaza.
Alejandro Borjabad Martínez.
José Soto Pascual.
Antonio Arteaga Barios.
Antonio Bravo Rodríguez.
A sargento
Del 1324-talión die Ametriillacbras
Cabos
D. Martín Jiménez Navarro.
D. Dionisio Puente Muñoz.
D. Miguel Pivernat Ciurans.
D. Juan Moreno Fernández.
D. Joaquín Méndez Cabrera.
D. Félix Checa Tello.
D. Juan Contreras Díaz.
D. Luis Luna Martín.
D. Pedro Sánchez CbrTres.
D. Bartolomé Creus Serra.
D. Francisco Valls Yllueca.
A teniente
Sargentos
D. Mateo Torres Barril.
T"). Pascual Colás Aguilar.
D. Pedro Lucas Baquero.
D. wrancisro 'RPnItez Hurtado.
D. José Sala Mora.
INGENIEROS
A sargento
Cabos
D. Eduardo Sanz Carretero.
D. Juan José Molina García.
D. Francisco Espí Carbonell.
A teniente
Sargento
D. Ezequiel Lacedonia Pardo'
INFANTERIA
A teniente
Alférez
D. Juan Gallart Recasens.
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Sargentos
D. José Aguilar Arquer.
D. Isidro Serra Blanchart.
D. Pedro Busquet Boye.
D. Juan Laporta Marie.
D. Juan Lainez García.
D. Ramón Palau Olive.
D. José Castellví Escrich.
D.José Núñez Campillo.
D. Juan García Pérez.
D. Antonio Díaz Rodríguez.
D. José Galindo Serra.
D. Juan Zaragoza Colomer.
D. Angel Martínez Carpena.
D. Magín Martín Bonacia.
D. Desiderio Ballve Pujals._
D. José Gil Molina.
D. Luis Ber Riello.
Barcelona, 16 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.4I
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de lo manifestado por el Coman
dante General de Ingenieros del
Ejército del Este, por este Minis
terio se ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular núm. 8.984, de 22 de mayo
último (D. O. núm. 125), se en
tienda modificada en el sentido
de que queda nulo y Éin ningún
efecto el ascenso a sargento que
por la misma se confiere a don
José Arrufal Bailarín, del Bata
llón de Zapadores (lel_ XI_ Cuerpo
de Ejército, por encontrarse el in
teresado en ignorado paradero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 19 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
;Nen( ...
Núm. 13.4L2
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo que preceptúa la
orden circular núm. 7.938, de 8 de
mayo último (D. O. núm. 113),
aclarada por la núm. 9.139, de 26
del mismo mes (D. O. núm. 128), y
en vista de lo propuesto por el co
misario delegado de guerra del
Centro de Transmisiones (Valen
cia), he resuelto conceder al per
sonal obrero de los talleres de di
cho Centro, que figura en la si
guiente relación, que principia con
Pedro Llorca Miralles y termina
con José Pérez Manza, la Medalla
del Deber, como recompensa a su
especial comportamiento en el
mencionado Centro y cuyos méri
tos, de cada uno de ellos, se ex
presan en dicha relación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 19 de julio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
;;F.:..“71.ñ\ ('TE SF CTT
Pedro Llorca Miralles.—Conduc
tor.—Por la puntualidad matemá
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tica en el horario que se le marca
al realizar distintos servicios en
los frentes, cuidándose en tras
extraordinarias de la limpieza y
conservación de las piezas de su
camión, que lleva recorridos más
de 95.000 kilómetros por todas las
carreteras de la España leal sin
avería alguna.
Eduardo Soler Albert.-Peón de
tallen-Por su actividad demos
trada en su humilde labor y gran
deseo de capacitarse como obrero
especializado, el cual en ratos li
bres permanece al lado de las má
quinas, donde ha efectuado apre
ciables progresos, destacándose no
tablemente.
Vicente Galán Vila.-Obrero.-
Por su entusiasmo y constancia en
el cumplimiento de su deber, corno
herramentista de almacén, con lo
que evita retrasos de entrega y
producción de material, realizan
do sus cometidos con tal pulcri
tud y esmero que se distingue de
manera notoria.
Victoria Sainz Marín.-Obrera.
-Por su formidable labor profe
sional y propaganda desarrollada
para incrementar el rendimiento
en los talleres de costurería, así
como su puntualidad, laboriosidad
y esmero, condiciones que son es
tímulo de sus compañeras y que
la hacen destacarse extraordina
riamente.
José Veguillas Gil.-Ajustador.
Por su extraordinaria labor en
las actuales circunstancias e ini
ciativas que lleva consigo una
perfección absoluta en múltiples
aparatos, siendo, además, de los
primeros en dar ejemplo cuando
las necesidades exigen trabajar
horas extraordinarias.
José Pérez Manza. Obrero con
tratado con categoría de ayudan
te.- Por su extraordinario y cons
ta,nte trabajo en el Laboratorio
Radioeléctrico, que lora un gran
rendimiento, siendo su única pre
ocupación el producir más y major,
empleando horas extraordinarias
para elevar su capacidad profe
sional.
Barcelona, 19 de julio de 1938.
A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 13.483
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de In
fantería de MILICIAS, don Manuel
Suárez Gallego, cese en la situación
de disponible -gubernativo en que fe
,halla y quede en la. de reemplazo
por herido que lt: fué
'concedida por orden circular núme
ro 6.536, de 15 de abril Ttimo
1(D. O. núm. 04).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 de julio de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 13.484
Circular.. Excmo. Sr.: A .prGpues
ta del Comandante Militar de Va
Jencia, he resuelto que el capitán de
INFANTERIA don José Ro-dríguez
Martínez, del Cuadro Eventual .del
.Ejército de Maniobra, pase a la ,si
tuación de relemiglazo por berid9,
,a partir del día 13 de mayo último
y con residencia en la. expresada
¡plaza, como cornroxendido en el ar,
•ículo 48 .de l'as Instrucciones apro
badas por orden circular de 5 ide ju
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico. ia V. E. Dara isu co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de julio de 193S.
P
CoRDÓn
Señor...
Núm. 13.485
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto aprobar el pase a la situa
ción de reemplazo provisional por
herido de los veinte oficiales y
sargentos Procedentes de MILI
CIAS nue figuran en la siguiente
enie empieza con D. An
p:el Pérez López y termina con don
Salvador Torréns Bosch, con resi
dencia en los sitios nue se indi
can, a partir de la fecha cine a ca
(19, uno se señala; todo ello con
forme disron€,N la regla sexta de la
Orrion pireillar de 14 de febrero de
1.937 (D. O. núm. 41, pág. 499, co
lumna primera). y quedando so
rnet.irlo a 19. norma segunda de la
cln. 28 (19 abril del mismo año (D. O.
n_úni. 111, pág. 283, columna ter
cera).
rnrnimipo V. E. para sn co
norim'e-Ifn ni'mnlimiento. Bar
celona, 16 de julio de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
P,7T,AriTv'T 0777, SE CITA
Capitanes de Infrntería en Cam
paña
e. Ángel T''rez López, con re
sidencia en Madrid, a partir del 5
de marzo de 1938.
D. Crescencio Rodríguez •imé
nez. con residencia en Madrid, a
partir del 3 de junio de 1938.
Capitán
D. Juan Gómez Fernández, con
residencia en Puzol (Valencia), a
partir del 6 de junio de 1938.
Teniente de Infantería en Cam
paña
D. Emiliano García González,
con residencia en Madrid. a par
tir del 28 de marzo de 1938.
Tenientes
D. Adrián Tovar Tovar, con re
sidencia en Madrid, a partir del 11
de mayo de 1937.
D. Ricardo Gorriz Ruiz, con re
sidencia en Tíjola (Almería), a
partir del 7 de noviembre de 1937.
D. Antonio Cano Gutiérrez, con
residencia en Barcelona, a partir
del 19 de marzo de 1938.
Sargentos de Infantería en Cam
paña
D. Jesús Sánchez Valles, con re
sidencia en Madrid, a partir del
3 de junio de 1938.
D. Francisco Ragues Torregro
sa, con residencia en Alcoy (Ali
cante), a partir del 29 de mayo de
1938.
Sargentos
D. Catalino Vallejo Gutiérrez,
con residencia en Madrid, a par
tir. del 16 de marzo de 1938.
D. Miguel Marín Navarro, con
residencia en Barcelona, a partir
del 19 de junio de 1938.
D. Ruperto Loro Rodríguez, con
residencia en Madrid, a partir del
10 de mayo de 1938.
D. Narciso Redondo Salguero,
con residencia en Madrid, a partir
del 26 de junio de 1938.
D. Miguel Sabater Bertoméu,
con residencia en Alicante, a par
tir del 23 de abril de 1938.
D. Gregorio Perea Custodio, con
residencia en Castuera (Badajoz),
a partir del primero de marzo de
1938.
D. Teodoro Sánchez García, con
residencia en Valencia, a partir
del 28 de febrero de 1938.
D. Angel Villanueva _Puentes,
con residencia en Madrid, a partir
del 18 de abril de 1938.
D. Antolín González Agüero, con
residencia en Barcelona, a Partir
del primero de junio de 1937.
D. Cándido Cama Bafaluy, 4zon
residencia en Alcoy (Alicante), a
partir del 29 de marzo de 1938.
D. Salvador Torréns Bosch, con
residencia en Barcelona, a partir
del 8 de enero de 1938.
Barcelona, 16 de julio de 1938.
A. Cordón.
Núm. 13.486
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Mur
cia, he resuelto qug el teniente de
INFANTERIA en campana, proce
dente de la Escuela Popular de Gue
rra núm. 3, D. Miguel, Puertas Fer
nández, 2-.).asei a la situación, de re
emplazo por herido, a. partir del día.
7 de abri.1 último y con residencia
en Baza (Granada), COMo compren.-
d'ido en. el artículo 48 ide las In:truc
ciones iaprobadas por .orden circular
de 5 del junio de 19',)5 (C. L. núme
ro 101).
Lo comunico. a V. E. para su co
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nacimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 17 de julio de 1933.
P. D.,
A. 1/4...()/-ciioN
Núm. 13.487
Qii,cular. Excmo. Sr.: A propues
ta del, Gama,ndante Militar de Cata
luña, he resuelto, que el teniente de
INFANTERIA .en •campaña, idon En
ligue García González, procedente
de la Escuela, Popular de Cataluña
y destinado en él Cuadro Eventual
del Ejército del nste, pase a la si
tuación de, reemp.Jazo por herido, a
r,artir dei día 22 de dicieinbri:: últi
mo y con residencia en esta plaza,
por hallarse comprenctidg en ar
tículo 4?• Instru-!eióni-!s ap.ro
bada = por orden .!ir) 1.-1r de. 5 d(-.
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo, comunico, a ■7. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree
lona, 1R de julio de 1938.
P••,
A. COBJóN
Señor...
MARINA
SECCION DE PERSONAL
RECOMPENSAS
Núm. 13.488
Excmo. S.: Vistas las propuestas formularias al efecto, «y oída
la Junta de Recompensas de la
Subsecretaría de Marina, este Mi
nisterio ha resuelto conceder el
empleo de cabo de Infantería de
Marina, con antigüedad de 28 de•
mayo último, a los marineros Se
rafín Bieiro Arévalo y Salvador
Rubí Maldonado, como recompen
sa a su distinguido comportamien
to en las operaciones realizadas
por la 94 Brigada, a la Que perte
necen, y a tenor de lo dispuesto en
la norma undécima de las dictad?:.1
nor orden circular de 24 de abril
-próximo pasado (D. O. núm. 101).
Barcelona, 19 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSu JÁTIVA,Señores...
CUERPOS NAVALES
Núm. 13.489
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
dispuesto que el oficial segundoNaval D. Gaspar Cruariez Bas nuede a las órdenes del jefe de la ba
se Naval Principal de Cartagena,
,en expectación de destino.
Barcelona, 19 de julio de 1938.
VcfíoreQ,. .
P
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 13.490
Excmo. Sr.: Vista la instancia
del oficial segundo Naval 1). ar
cial Regal Cebreiro, en solicitud de
tres meses de licencia por enfermo,
este Ministerio, ue acuerdo con el
acta del reconocimiento médico y
lo informado por la Jefatura de los
Servicios Sanitarios de la Armada,
se ha servido desestimarla.
Barcelona, 18 de julio de 1938.
JATI‘A
ARTILLERIA
Núm. 13.491
Excmo. Sr.: Como reiltado de
expeuiente originaao poi. instancia
aei auxiliar aiuno ue
naunitaao de teilielitte de talan ce
/la de iviarina, u. 4.ranciGco riere
dia Rodríguez, solicitando la situa
clon ae reemplazo poi- iieriuo, cur
saaa por la rase iaa1 rrincipal
de Canagena; vista la información,
-.fac-uitativa y l'ejUiLaU0 UC I (,"..;j11u
CirilleilL0 veliiiicaao por el
nal medico correspondiente, y com
prendiéndole la orci2n circular nú
inero ue II ue junio pasa
do (D. O. núm. 144, pág. 928), es
te iv.1.4.1111.›Ler10 La uibpU2S-10 cause
baja en ei servicio activo de la Ar
mada por inutilidad física, por
pérdida de lamano derecha, pasan
do a situación de retirado, confor
me a lo ueterminado en la orden
ae 1J u:.-; mayo ue
(Gaceta núm. 141), complemento
de la iey de 15 de septiembre de
1J32 (19. O. nu-i-n. con suje
ción al vigente Estatuto de Clases
Pasivas del Estado y Ley de Invá
lidos de reiereiicia, deuiendo, al
propio tiempo, tenérseie en cuenta
lo dispuesto en la orden ministerial
de 29 de mayo pasado, núm. 9.522
(D. O. núm. 132).
Barcelona., 19 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO j ATINA
TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
Núm. 13.492
Excmo. Sr.: Para cubrir la va
cante de jefe (comandante) del
Cuerpo de 'torpedos y Electricidad
de la Armada, producida en corri
da de escalas por pase a la reserva,
por edad, del jefe de Cuerno donPedro Zaragoza Selles, en 9 de ene
ro del corriente año y que no sedió al ascenso con anterioridad por
encontrarse en tramitación el ex
pediente sobre si procedía el ascen
so del oficial primero, número uno
de su Escala, D. Carlos BelmonteJiménez, y habiéndose resuelto pororden ministerial de 29 de :junioúltimo (D. O. núm. 163), que esteoficial cause baja en el servicio activo y alta en la situación de re
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serva; este Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección
del Personal, ha tenido a bien pro
mover al empleo superior inmedia
to al oficial primero D. Ambrosio
Couto Gómez, que está declarado
apto para ello, seriaiándosele la
antigüedad de, 24 de abril pasado
y con efectos administrativos a
partir de la revista de mayo si
guiente.
Como consecuencia de este as
censo se rectifica la antigdedad
otorgada al jefe D. FranQisco Bey
Muñoz, asignándosele la` -de 10 de
enero del ano actual y efectos ad
ministrativos a partir de la revis
ta de febrero.
Barcelona, 19 de julio de 1938.
P. D.,
ALFON:Nu jAfIVA
Señores...
Núm. 13.493
Excmo. Sr.: Para cubrir la va
cante existente en la Escala de ofi
ciales primeros del Cuerpo de
Torpedos y Electricidad de la Ar
mada, por pase a la reserva del
de este empleo D. Carlos Belmon
te Jiménez, según orden ministerial
núm. 12.063, de 29 de junio último
(D. O. núm. 163), este Ministerio
ha resuelto promover a su inmedia
to empleo al o Icial segundo don
Manuel García Cobelo, número uno
de su Escala, y que está declarado
apto para ello; con antigüedad del
día 17 de mayo del corriente año y
efect2s administrativos a partir de
la revista de junio siguiente.
No se cubre esta vacante en el
empleo de oficial segundo por no
existir personal de auxiliares cum
plidos de los requisitos rerlamen
tarios.
Barcelona, 19 de julio de 1938.
P. D.,
ALFONSO .1 ÁTIVA
Señores...
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
Núm. 13.494
Esta Subsecretaría, de conformi
dad con lo informado con la Inten
dencia General de Marina, ha dis
puesto se encargue interinamente,sin perjuicio de los destinos ante
riormente conferidos, y hasta el
nombramiento del oficial que haya
de desempeñar dicho destino, en
propiedad, del de habilitado de la
Base Naval de Rosas, el teniente
de Intendencia (habilitado de co
mandante) D. Manuel Vivancos
Serrano, el cual deberá hacerse
cargo de dicho destino a la mayor
urgencia posible.
Barcelona, 18 de julio de 1938.
1).,
A t.F()s,) ki-n A
Señores...
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AV1ACION
SUBSECRETARIA
COMISIONES
13.41.5
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
expediente incoaao en la Subsecre
taria, de Aviación, relativo a la
conveniencia de que el coronel dei
.,--krina de A ación D. Emilio He
rrera Linares, en concepto de de
legado, acuda, asistido por el ca
pitan de dicha Arma D. Manuel
Nicolás Isasa, en representado--
de ia, ttepuonca Espanata a la a
a
_Desion que, en La Haya, celebrara
la Comisión Internacional de Na
'\. ega,cion Aérea, y de conformi
dad con lo informado por el In
terventor delegado de la Inter en
ción General de la Administración
del Estado en la citada Subsecre
-Lsa la, ne resuelto conferir. una co
misión de servicio, para La Haya,
al coronel D. Emilio Herrera Li
nares y capitán D. Manuel N:C3-
lás Isasa a los expresados fines,
con derecho a la dieta de dos li
bras esterlinas y una libra ester
lina y diez chelines diarios, respec
tivamente, que ha sido aprobada
por el Ministerio de Hacienda en
orden comunicada de 25 de funjo
último, por cada uno de los días
que inviertan en el cumplimiento
de su cometido, y a los viáticos
correspondientes a los kilómetros
que se vean obligados a recorrer
en el desempeño de la comisión, de
acuerdo con el Reglamento de 18
de junio de 1924 y con lo dispues
to en el decreto de 24 de diciem
bre último ("Gaceta" del día 26).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos. Barcelona,
15 de julio de 1938.
1'. 17 ,
CA2,LOS NÚÑEZ
CURSOS
Núm. 12.46
C:Tediar. Excmo. Sr.: Intensi
ficando el trabajo de la mujer en
la industria nacional, se hace ns
cesan° extender al personal feme
nino la enseñanza de las prácticas
de taller en las Escuelas de Apren
dices del Arma, creadas por or
den circular de 3 de septiembre
de 1937 ("Gaceta" núm. 236), por
lo cual, en lo sucesivo, en las con
vocatorias que se anuncien se re
servará una participación a este
personal en las especialidades de
trabajo compatibles con las con
diciones de su sexo.
Con arreglo a lo expuesto y ha
biendo vacantes para cuarr_mta pla
zas de alumnos en la Escue,12 de
Aprendices de Aviación, en idur
cia, se convoca un curso para vein
te alumnas, con arreglo a las ba
ses que a colicinuacion se expo
nen, ampliando:se ai mismo tiempo
en ven Le ei Adinero cie plazas para
alumnos comí ocado por orden cir
cular núm. 7.580, de 2 de mayo
ultimo (D. O. núm. 107).
Bases para un curso de personal
jemenino en La Et~eta de Apren
dices de Aviación
Primera. Las aspirantes a in
gi eso en teearso iraoran cte ser
espanoias, con apcituu usica para
Lrauajo, ue coniprendiaa
edti e lob diecisie Le a veinticuatro
anos, curnplidcs ctencro aei aatuai.
beguncta. .L.as instancias sonci
tanuo ei .ngreso ran uirÁgictas al
ector ae la Escuela ae Apren
u.leeb, .;,a) aioairi
niente 1-ein-cel-auas con póiiza del
raistado de _L jU pese cas y zinibi e
de U'bu pesetas.
Tercera. Las instancias irán
acompañadas de los documentos
siguientes:
d) ertificalo de lealtad al
Régimen, reintegrado igualmente
que las inscaninas, expedido por
cualquiera de los partidos o agru
paciones sindicales alectos al Erren
te .eopular, naciendo constar la fe
cna de ingreso. .imismo acom
pañarán aocumentos .demcistrati
-sios de Ia tiliacion politica o sin
dical del padre y domicilio actual
del mismo.
b) Certificado de nacimiento
expedido por ei Juzgado Munici
pal corresponaiente. Cuando no
'rueda ser presentado este certifi
Lado por haber sido destruidos los
archivos o radicar en territorio
faccioso deberá sustituirse por una
declaración escrita de los padres
o tutores de las interesadas. Esta
declaración se hará ante el Juez
Municipal de la Jurisdicción co
rrespondiente, incurriendo en de
lito de falsedad de documento pú
blico quien presente una declara
ción no ajustada a la verdad.
c) Consentimiento paterno.
d) Certificado expedido DO C el
Alcalde acreditativo de tener me
dios propios de N7vienda en la lo
calidad donde está instalada la Es
cuela y su domicilio en la misma.
e) Las huérfanas del personal
de Aviación Militar fallecido en
acción de guerra o por accidente
aviatorio y las hijas o hermanas
de obreros de fábricas de material
de aviación o del personal militar
del Arma que radique en la segun
da Región Aérea, presentarán cer
tificado acreditando estos extre
mos. .
Cuarta. El plazo de admisión
de instancia y documentos que han
de acompañar será de veinte días,
a partir de la publicacion de esta
orden circular.
Quinta. Una vez avalada Dor el
comisario político la relación de
aspirantes, la entregará al Direc
tor de la Escuela de Aprendices,
que avisará a las interesadas para
su presentación en la Escuela para
proceder al examen de ingreso, que
se desarrollará en la forma si
guiente:
Examen psicométrico. Tres
pruebas que no se reiaeran a Una
determinada especialidad, sino ten
diendo a poder calificar a la as
pirante en sus cualidades de reten
tiva y atención.
Ejemplo : Leer dos veces veinte
panteras que no tengan relación
entre sí, y a continuación hacér
sei,as repetir a la aspirante.
La calificación será la cifra que
indique el número de palabras que
hayan repetido, dividido por dos.
begunau ejemplo : Idéntico al an
terior, pero con palabras que ten
gan ielación entre sí.
Tercer ejemplo: Tachar de un
párrafo determinado todas las "a",
y "u", dando un cierto -¿iempo.
La calificación será la re'.ación
entre el número de letras bien ta
chadas al número de letras que»
debió de tachar, multiplicado por
diez.
Si tachó letras indebidamente, el
número que las representa se agre
ga al denominador de la relacV."
Aritmética. Escritura y lecto
ra de números enteros; resta, su
ma, multiplicación y división de
números enteros.
Geometría. Definiciones relati
vas a puntos, rectas, planos, super
ficies y volúmenes. Dibujo de figu
ras planas.
Gramática y caligrafía. Escri
tura al dictado.
Las aspirantes serán sometidas
a reconocimiento facultativo antes
de empezar los exámenes.
Sexta. El número de Plazas se
rá de veinte. Si el número de apro
badas fuera superior, las cuatro
primeras plazas serán cubiertas
por las aspirantes de mayor pun
tuación, y para las dieciséis res
tantes tendrán derecho preferente
las hijas o hermanas de obreros de
las. fábricas del Arma de Aviación
o del personal militar del Arma
que radique en la segunda Res.-:.6n
Aérea.
Las huérfanas de aviadores
muertos en guerra aérea o por ac
cidente de aviación aprobadas ten
drán derecho a ingresar sin ocu
par plaza.
Séptima. El desarrollo del cur
so, cuya duración será de un ario,
se efectuará con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de 3
de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 214).
Siendo las especialidades de tra
bajo las de máquinas, soldadura y
carpintería, a su terminación las
alumnas que lo hayan hecho _con
aprovechamiento recibirán el tí
tulo de ayucip1'+.9 en la especiali
dad correspondiente, clasificándo
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las por crden de arios enteros de
edad de mayor a menor, y en igual
dad de ésta por puntuación de exa
men, pasando a ocupar las plazas
vacantes en fábricas y talleres del
servicio.
Octava. Las aprendices disfru
tarán de un jornal diario de tres
pesetas durante los dos primeros
períodos de enseñanza (seis meses),
y de cuatro pesetas en el tercero,
en el que alternarán las clases teó
ricas y prácticas en la Escuela_ con
trabajo de su especialidad en la
fábrica.
Las desaprobadas en el examen
final de curso poclran continuar su
enseñanza en la Escuela, si su ca
pacidad lo permite, hasta term:1-
nada con aprovechamienYo dentro
de tres meses, pero sin derecho a
jornal durante este tiempo, y las
que dentro de este plazo no pue
dan ser aprobadas serán dadas de
baja en la Escuela.
In:ualmente serán dadas de baja,
a propuesta de los profesores, las
(rue durante el curso demuestren
manifiesta incapacidad o causen
perturbaciones en la enzeñanza
por su conducta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de julio de 1938.
1• 1.
CARLOS NúÑEz
Señor...
DIETAS.—PLUSES
Núm. 13.497
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha tenido por conveniente
disponer, a propuesta de iluerzas
Aéreas, queden derogadas todas
las disposiciones que hacen exten
sivo a otro personal distinto del
de pilotos y bombarderos el dere
cho al percibo de las dietas de
cuarta categoría que les recono
ció la orden circular de 8 de septiembre de 1937 (D. O. núm. 220).
En lo sucesivo el personal de
cabos, sargentos, mecánicos, ra
dios, conductores, fotógrafos y
cualquier otro especialista que por
razón de sus continuos desplaza
mientos estime el Mando que debe
percibir un suplemento de plus, le
será reclamado en la cuantía de
7'50 pesetas diarias, mediante cer
tificación mensual del jefe de su
Unidad, expresiva del servicio ynúmero de- días invertidos en él,
que será cursada a Fuerzas Aéreas
para su cOnformidad y remisión
el Centro Administrativo corres
pondiente.
Esta orden surtirá efectos admi
nistrativos a partir de la revista
del próximo mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 17 de julio de 1938.
1' Fi.,
CAn,Los NÚÑEZ
ORGANIZACION
Núm. 13.498
i. 2,M0 - con
secutncLa d¡az. :11E1-
vadas a cabo, en la T.r•ganizacion (1.2
cta Suosecetacia, p.a.. ordenes cir
curai e;--i de 2,3d.. mayo ariterii3r
nuAierus. y y núme
rch3 y h..1.2.1) y cn i.ojeto .c.ta
allender la marcha administrativa de
or.:-.1.a_111-..1_11-._,:ssei-vic-..)•ala suprimida Jefatura del Mate
"tal, se
1-.rimen. La • 111.1 I a denjmin.a•da
anteriou•.;:nte Jun a Ecgrickni..a
ira: y que -lunch.i.. t..)a a la inned:_a
cijn de la Je'.:atara del Materia.
Aviaci•n, E'2 cer.iorninará .en lo. su:».-:-
sivo, Junta E.23n.:rr'..ca - Central .c121
"Matrial.
L•An delegada ..:.e.raimente de és
ta y localizakla ea Murcia se orga
nizara, con. esta ‘1.-,Éro_ninazián, ,
Junta E-c:inómica del Material pai,`
la zona Centr)-Sar.
En las cabecera da las Re.;ion.e13
Aéreas se constituirán, a basa d.-
las que existen,
Riegic«nalés.
consitución de las Junta.s enu
imera.das en Jos párrafosi
pes, será la siguiente:
a) Junta E:c.nárnica Central del
Material
Presidente de -la misma, el Direc
t-c• Niel material; v._*ales, con. carac
t:.-r permanente: ci se2reta,ri3 de la
Dirección. del Matecial, en. quien 'el.
director podrá delegar la Presiden
cia, cuando los estime omveniente;
el jefe de Aprovisionamiento y Par
ques y el jefe Administrativo del
Material., actuand.) eorno secr,tari'D
el oficial de Intendencia designado
al efecto.
Para informar a esta Junta, ccn
cuirirán a la. misma, cuando la Pre
sidencia 1D estirn eonveniente, 13s
asesores técnic:s aquélla .acuer
de convocar.
1 ) Junta Ecenórnica Delerzala de
la Central del Material en zJ.na
Centro--Sur.
Presidente, el; 41?iP2ad..-_:, en a.-mélla
zona de la D'..recIón 1 ;vo,?.ales, el jefe (1(4 Dep..5sitz; distr5-Luidrr Sur, en remesen:Il•ción del
jezfe de .A.hrovisionan-.4.ent) y Parqw.s
y un jefe de Int .r.deacia y .2-1e-.1ario, un .eficial le firtend.3ncia.. .a:r
lzize de la zona, des'niados-al efecto.
e) Jun•cas Regionales
dl Material.
Presidente, tel jefe de la Rión Aé
rea. o un .renresentante voca
s, un 'oficial clz,1 .sJ rvicio estáblecini-iento a oue afecte y el jefepilminis_tratii-o de ln Rezión. ar.duan
do. como, .secretario. e) • oficial c'(..e
Intendewia que -e 0.9sizne e% el Pa..
p.a.c1nr rezional. l ric hubiere sijo
desi(j.inado. expresamente otro.
L.11 fisca1iza2i6a .e.,::.■:aiSrnica de
das estas Jun'as_, d'Senrueñada
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ppr- los interVentnres que a tal fin
'designe e:: Interventor delegado de
Fuerzas y ServicLis del Arma.
Se-rundo. Esta. junta Gentrai, ru
clelezad'a ,y las .atenderán a
las necesidads de Material de los.
Secret arfa Gen-era'.., Direcci 3neks,.
Sarvici.-..-s y Ofirinas que constitu
yei la Subsecret.ai.
Servicigs técniecH, de aprovis-ona
miento y Parques- .7 del Tren lAutoaó
.vil, de la Di.reez.i(5-n
d.-1 _Materia:.
Stervicios de fabricación, paraclí
das, (mena c1r1írni,t, Utozrafía y
m4s •eDe•ciientes de la DtLrecciéri
de Armamento.
Establecimientos docentes, q u e
c--.-.-tituya-n la Dirección de Instruc
ción.
teioiea Áreas.
Tercero. Cures': onde a Ja .Junta
EctJ:nornica Central del Maria.1, en
relación con la .;esrtión ecc_nómica de
105 ois.an•os anter'..Jr.m•en:_e cita
dos, examinar los de nece
sidades quç a-quéllos formulen; acor
dar, previa 'c.:ins.ancia de existir re
mai-rente de crédit.3 presupuesto pera
1s;.zastcsi que r...1.) 'excedan de diez.
mii pesetas; redactar y cws,ar a la
Superioridad, para su al_D.r:....bación,
las rirppuestas r2.._sonadas de los su
periores a este, límite, y de todos
los que, con previsión de las nece
sidades, considere conveniente; rea
lizar por sí, .
nes autorizadas, la gestión ec,:.nómi
ea necesaria para -ohtien,er las ,prime
ras materias, artículos, efectos o. Ma
terial, que las dependencias citadas
precisen .:ara su buen funcionamien
to, acor,-lando las •onsizaient¿.z adjudicaciones; reco.n.:3-cer y- recibir lo.
ad-quirido, y acordar los ioazcs co
nesig.ondientes a 1.)..s neCesid2des de
estos servicios.
ar1¿2.13 a .ias ',dilposiciones'vigentes, toldos sus acuerdos consta
rán en acta, de la que, a los efectos
de la Intervención previa del gasto
ct del pazo, ise pasarán al Intervent
copias autorizadas para que consi;-
ne en ellas su corifo-L-.n.iiad o i er.a
r3s, en la U:n.1a di. pues .a en. la ..:r
.den: ,circalar núm. 11315, de 21junio úlf.mo (1). 0. ntím. 154).
ra c)nia de esta acta, será, remi
tida igualmente a la Secció'n de In
tendencia ta los efectos de retención
-crédito correspondiente,
ti ate -de gastos que pgr 110. .exce
Ger de di-e)7, mil pesetas y cine antes
se alude, la Jun. a 1.'s acuerde ncr sí.
Cuarto. Las adguisichnes o
tos que sea preciz,?, realizar.-:iara el
irmal funcier.ami =nto de les servi
-ei..r.;s, serán tobieto de -neticiones quelos c?zregpondienti:.is directores c iefe.s de los mis-a-1)s fermularán, cf,•,nsie.m.anclo sienr)re 11 coste inlíximo
aproximado-, y que dirigirán al ie-la
de Aprovisionamiento y Parquis.,ouien, si los encuPntrn instificacks,
cnisiemará al ■i-ie de ellos su ecnf3r
midad :o las -reducciones que en •otro
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caso estime pertinentes y los pasa
rá a lbs De..5.sit:is paJra su sumi
nistro, si se emitas-e con los elemen
tos solicitados, o. ti-imitará los pe
didos a la Junta, cn ias chverVa
ciones que consiAere oonvenientes.
Quinto. En iatención a las 'actuales
circunstancias y en .evitación de 'di
ficultades que. de .-d-ro modo podrían
causare a los servicios, la Junta
•-ueda facultada para autorizar a Tocs
directors o jefes de lYs mismos, al
objete, de que realicen por sí, a títu
lo excepcional, aquellas adquisicio
nes «muy urgente.» que demanden
sus necesidades. hasta un Emite m,f5
ximo de dos mil c,uinientas o oui
nientas pesetas, se.-.rán la ino.!-71c.,r+.-acir
cia del -servicio, Dor lo que se .refiere
a los organismos el-,ntrales y cuya
cuantía .en cada eaqo,. la Junta de
terminará en atencir.Sn a la im-rior-.
tancia o elnecial nrotiv.-> que ~cu
rra, en el. servicio que lo precie.
Del acuerdo que adopte la Junta
respecto a este iarticular, dará in
mediato. conocimiento a quien le .afec
le, pudiendo variar ía clasificación
en uno u otro gruo, si las circuns
tancias ,9,0')113.ei.1',",án, previo acuer
do tnmado en sesión y con arreglo a
los límites citados.
La calificación excercional de
trnuy .urgente», sólo se estimará aci
cuacia en bos casos en .4u-e, de some
terse el gasto á la Junta por los trá
mites normales, se rodujeran trans
tic,-Inos o perjuici..s al servico y
cuando fuera inevit.‘:1.1e usar de esta
autorización deb-ersín consultar„in
cluso telefónicamente, a la Jefatura
Administrativa del Material vl exis
te o no remanente clis-ponible en tal
guna prez,uesta ,apreLada, a la. cual
pueda .afectarse :el gasto.
Vendrán, asimisml, obligados .cuia-n
do usen de esta fa.iiíad, a ponerlo
.eia conocimiento del secretario de la
Junta con noticia d los datos ne
cesarias para que. el) la -primera,
reunión que ésta celebre, pueda
ar7robar .o. desaprobar el gasto, y
ello antes 'de que el., pa o `..en ta lu
gar, a no ser que este- hubiera teni
do que hacerse al c)ritaio, neces.a
riamente.
Ante la
• imp.sibflidad de que la
Junta realice por sí ins-1-na.,' en .t.---
do3 lOS 03,SOS, cuanta.s diligencias
lleva consigo la gustión eccnómica
de las adquisiciones acordadas, por
lo .nu:Tíe..r.osio de éstas y sin perjuicio
de ,reslervarse la -3jecución de aqué
llas que p)r la (...uantía o maturdieza
del ,gasto crea convenie.ntg, podrá
delegar estás gestiones de coi-nora en
lcis •directeres o jefes (le Servicio que
han de .ser usuarios del ma`eri al ad
quirido, quienes Tstarán obligades a
dar inmediata cuenta de su •ustión
a la Junta para que esta i:ueda aro
baria, antes de se presenten al
pag,o las correspon llentes fact ura,s.
En cas_.? de clesa,-)robació-n, asumi
rá la; responsabilidad p'..ena de la
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gestión ,el comisionado, que la reali
zó.
S¿rá requisito incis9ensable para
que la duilla aellt3i:ue el pago de las
ieiectua.das ipo.r .si o pez
deiciacion, que al. die ae cada fac
tura coit ia torinina di-teelw:do y
cuLoprendidu .en la
preseik,e factura», brinada y sellada
por •ei jeie, •oiie. a. O teeilleiu, receptor.
bexto. 1•t• 13 que .a iaJunta ilele
gaua en la Dona k.),-....a.ro-Sur se refie
re, teadra res.....ectu ae os orgams
mcs ceilaa,es que la aUctan ae la
a..iaio-„;a, misión que la
Lentrai, pa.ca tlidiaid de aque
licis; puctienuo., Dstante, esta úl
tuna, peca.oar. paxa i la gestión quz..
estime cowdenf.e 'ejecutar por ella
misma, au.aqii,-: se re,nera la jrgams
mos ,de Ics cavenaientes de .aqueila;
bien por tratarse de materialc-s, a,r
ticui-es., o eitet,s necesarios_ también
en ctros serv•cLs, por la cuantía o
- naturaleza del gasta. u :otras razonas
que .con.sidere oportunas.
L:1: timo. Las J untas Regionales
actuaran en lo que a sus Regiones
aiecia, &1 forma a•aga a la Cen
tral: en lo -relativo a. las nece,sidades
de les servicios ,ilegión., si bien
la facultad -1-).ara ardar gastos por
sí, tendrá e•Y.11Y la
Cantidad de. dos mil quinientas pese
tas y la autoriza..-1,5.a a los jefes de
Servicios Regiona:-es, en analogía a
lo dispuesto en l articula quinto,
limitada a doscientas cincuenta per
setas, .deliendo tener muy en cuenta.
1,o que sobre existencias: y a les
efectos de retenciSn d-e crédito, se
dispone en el artículo tercero.
Sin ..•erjuicio .o que antecede,
la Junta E.cionómica, Central podrá
recabar p_Ja. si :a le;z•ion econcani
da de las adquisicieines que consi
dere as y dará a la,s Re
gionales las instruccionec que estime
.oporturas piara la buena marcha
del servicio. en cualqvier momento.
Ev:as Juntas.. Re1n.aleis cursarán
por .corilue-) .le la Jefatura Admi
nistrativa a :pa del Mate
rial, los pedidos de fondos para aten.
ciom's :yars,onal v cálculc, de ,ne
ce,-idailes i2 ara las ;le, material, que
servirán de base proipueslas
de gw-to.s. que a Junta 'Eu.nremi-,:a
Central somieterá a la rlyro.ba.oifl
de la Sine.riridaJ en la forma ex
puesta en el párri-lo primero del:re
ferido artículo tercero.
Octavo. En cuanio a la (Jefatura
Administrativa del sus co
metidos y tí1:13-ión 'selrán los seria:.a
des en .la orden...-ircular de 15 de fe
bitero núme.i.o 2.678 (D. O. nú
mero 43), cuidando coinoCer las
necesidades de los establecimi en,los
y rr eanism.•s a. que se refere el ar
frm1fl '• f1 de calcular los cré
ditos -rrecisos para satisfacerlas, a
cuyo fin recabará 1, s datos n-eceisia
.:•• 1.1 .tlita Dele.?ada de la zo
na Centro-Sur las Juntas' Ecn,-
nómicas y Jefaturars Admin'Astrati
vas Regionales, todas las cuales por
su parte, a.clemás, la darán noticia
frecuente de aquéllas y de las modi
ficaciones que sufran los 'organis
mos administrativos de su jurisdic
ción en lo que afecta a material y
que sean de inters a tal ,objet..., ,a.n
tecedentes todos, que la servirán de
base para preparar Ias propuestas
de ga.s40,94 .correziponidientee que la
Junta Económica Central, ha de so
meter a. la aproback,ón de, la Supe
rioridad.
Noveno. .El.funcio„amilento de las
Juntas Region.ales, queda como .es
natural', conldicionado al .de las Je
tr.n.turá.s .4wl;ministrp.:4ivas .cerrievrIon
dlentes, •rganizándr:se al inopia
tiempo que éstill.s.
-
y funcionando
mientras tanta, que hoy exis
ten.
Lel comunico a V. E para. su co
nocimiento y cump:imiento. Barcelto
na, 15 de julio. le.. 1938.
1) V1
C.A,R r,nq NifTÑFIZ
SECCION DE PERSONAL
DISPONIBLES'
Núm. 13.499
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad cela lo dispuesto en la orden
,circular núm. 7.037, de 25 de abril
últtimo (D. O. núm. 101), he resuel
to que. el sargento D. Mauricio Pe
rialver Monteto, pa,se a la situación
de disponible gubernativo, con efec
tos admiruslre-,..tivos de, `primero de
mayo- *próximo pasado y con resi
dencia en Barcelona.
L. comwaco a V. E. ,rara su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 16 'de julio- de 1938.
n
CARLOS NÚÑEZ
señor...
Núm. 13.500
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo dicTyuesto en la
orden eirnillar núm. 7.037, de 25 de
p.bril último (D. O. núm. 1.011, he
resmeito nue el sarPrento de Avia
ción D. Nico14s Ortiz Semira pase
a la 9ituacIón .de disponible gu
l-Prnativo, con efectos selministra
tivos a pqrtir de la re.s'rista de Co
r-arin del naqado IP.fllO, con re
sidencia en Barcelona.
3- o comunico n. V. 11. nara s/I CO
rryr>irnierrt•r) n,1i-v-I-Mlitn4ent0. Bar
celona, 17 .de julio de 1938.
1>
CARLOS NÚÑEZ
Sefinr...
IMPRENTA DEI, DIARIO ()VICIA', pn
l'Eo< i >I. ht• Al:1( 4
